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Si mateix..., vol dir que
no es pot construir res
sense permís i ara el nos-
tro magnífic Ajuntament
es posa mans a l'obra i
fora cap permís de Costas
comença unes obres men-
jant-se un raig de metres
de terreny públic talment i
amb el mateix estil dels
grans Promotors-
E specula dors-Depreda dors
de la zona. No si, estau
segurs que per fer les
coses pitjor que les fan
aquests elements que
tenim per a Regidors,
Batle
 inclòs, hauríem de
cercar molt. Ara no estau
empegueïts de fer el que
feis a espatles de la llei i
consentiu que un grup de
ciutadans en més seny
que voltros vos aturin les
obres per mor de ser
il.legals?
Es veu clarament que la
vergonya no la coneixeu, i
a aquest pas crec que ja
no la coneixereu mai.
Molta pressa deveu
tenir per voler deixar tot
enllestit abans de les elec-
cions, Sr. Batle, o es que el
Regidor d'Urbanisme us
dóna pressa per que no hi
quedi res sense fer de lo
projectat per enguany, no
sigui cosa que Ilavors en-
trin altres amb més capa-
citat d'anàlisi i s'en ado-
nin del que éll i només éll
us ha aficat p'els morros i
vosté sense adonar-se'n?
D'altra banda, que cony
fa l'Associació de veïns
que només troba que les
aceres són molt estretes?
Es ben hora que vos
doneu una volta, mestre
Teo, i us adoneu del que
fan i sobre tot del que
pensa el poble del que
fan.
Segons tenc entés, si el
membre del grup Mixte
de l'Ajuntament no m'ha
enganyat, encara no s'ha
fet la comissió de segui-
ment, iclb bé. Ara vos pa-
reix normal i lògic que
unes obres de tants de mi-
lions no tenguin una co-
missió de seguiment que
vigili els interessos del
poble? Amb això no vull
dir que no es facin les
obres així com toca i amb
les garanties que perto-
quen, però tot això
 ha de
passar per aquesta comis-
sió, a on han d'estar inte-
grats membres de l'oposi-
ció, el Regidor d'Urbanis-
me, el de Turisme, a ser
possible qualcú de l'Asso-
ciació de veïns i vosté ma-
teix, Sr. Batle. Aquests
modos, aquestes formes
sols donen peu a que nol-
tros, els ciutadans de a
peu, pensem
 això i allò.
Els polítics, ademes de ser
honrrats ho han de parèi-
xer, i amb aquest compor-
tament més pareixeu
trempallesques que no
sabeu més que fotre el
que no es vostro, (metres
de zona matítima terres-
tre), que hornos honrrats i
seriosos.
Així no anam enlloc.
Sols de pensar que us
haurem de sofrir quatra
anys més em dóna grima,
perque lamentablement si
no surt una força seria,
amb plantejaments forts i
clars que ens despertin del
nostro emba da la ment,
malgrat voltros heu fet
molta feina per a no tor-
nar sortir elegits, encara
us ficareu dins ca nostra.
D'altra banda, que fan
els altres partits que enca-
ra no s'han destapat?
Com és que no es ma ni-
festen sota aquest darrer
desgavell del nostre Ajun-
tament?
Qué esperen els possi-
bles candidats a les prope-
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L'Ajuntament també practica amb
les il.legalitats, eleccions i altres
herbes.
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res llistes per a deixar-se
veure el pel?
O és que pensen que
basta just qua tra dies
abans per a dónar a
 conèi-
xer
 al poble el que pensen
del que aquest Ajunta-
ment ha fet i desfet?
Es clar que amb ele-
ments com el Secretari
d'organització d'un dels
partits del poble, que es
permet fer listes a espa-
tles del partit i fins i tot
del Secretari General, a
més de tenir baix clau tot
el que es refereix a docu-
mentació del partit, a més
de donar
 càrrecs
 i fer elec-
cions locals i llavors no
enviar la corresponent
acta al partit, a més de
donar feina a qualque afi-
liat ama càrrec,
 per cert
ostentós, i llavors resultar
que ni tan sols ho tenia
afiliat, això
 després de
prop d'un any, a més de
permeter-se el luxe de,
amb bones paraules, en-
viar a porgar fum a un re-
presentant d'aquesta re-
vista, i tot això després
d'haver vingut a casa
meya a demanar-me el
nostro recolzament com a
medi d'informació i el
meu personal, poc o res
tenim que fer quant a
treure a fora l'Ajuntament
als actuals governants per
molt greu que ens sapi.
Si volem que ens gover-
ni un equip serio, honest i
responsable, compromés
amb Son Servera i la nos-
tra realitat com a poble,
hem d'elegir amb esment,
no votar per votar, ho
hem de fer amb conéixa-
ment de causa, analitzant
passa a passa comporta-
ment, trayectbries perso-
nals, interessos, relacions
amb grups de pressió, etc.
a fí de que el que triem
sigui realment el que en
convengui per a tots, no el
que li convé per éll, i
quan dic éll em referesc
naturalment als de sem-
pre, empresaris especula-
dors, Kotesos, Mongitos i
demés.
Però, lògicament,
 per a
poder triar hi ha d'haver
em sembla que enguany,
si el bon Jesuset no inter-
vé, poques possibilitats de
canvi tendrem, i si afegim
que les que haurà
 no crec
que siguin molt diferents
de les que hi va ha ver ara
fa quatra anys, poques es-
perances ens queden, per-
que hem d'anar alerta que
els que votem la vors no
ens surtin granots com
son els casos del Regidor
de Turisme, que fou un
temps LA GRAN ESPE-
RANZA BLANCA de l'o-
posició, però que a rel de
fer-ho responsable de Tu-
risme es convertí en LA
TRISTA REALITAT
SENSE COLOR, o el cas
del capdevanter socialista
que es presentà com l'OC-
TAVA MERAVELLA i da-
rrerament no piula, (se-
gons les males llengues es
perque ja té la dona
collocada a l'Ajuntament),
jo no ho vull creure, crec
més bé que la responssa-
bilitat de ser el «NUMBER
ONE» socialista li ve un
poc grossa, per això
 torn a
dir que hem d'anar molt
alerta amb el nostro vot,
pensau que es l'únic capi-
tal que tenim i l'hem d'in-
vertir bé per que ens doni
uns bons fruits.
Au idb, en les nostres
mans queda tot aquest
trui.
SANZ CAZORLA, S.A.
construcciones
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L'estació:
un lloc per
despedir-se
(i II)
Quan el trenc havia passat Na
Penyal —encara sent els meus ulls
d'adolescent aspirejant— apareixia,
de sobte, la badia nostra, blava i
contenta, tancant el verd de la vall
de Ca s'Hereu. Tres vegades a l'any,
durant quasi tres lustres, es repetí
per a mi aquest esdeveniment. No
podia reprimir-me: treia la cara per
la «ventanilla» i els ulls s'omplien
de carbonissa. No importava! Amb
la meya reacció automática el que
volia era aglapir el paisatge serverí i
fer-ho meu abraçant-lo. Si bé l'esta-
ció és un lloc de retrobaments, el
que millor per a mi defineix aquest
espai és ser un lloc per despedir-se.
Aixó com hi ha un lloc per néixer, i
un altre per pregar, i un pel treball,
i un més, distint, per fer l'amor,
l'estació és on els serverins apren-
guérem a despedir-mos.
PÈRDUA I ABSÈNCIA
Qualque cosa canvia dins la vida
d'una persona el dia en qué ja no        
gnercería eupi cP   
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confon l'absència amb la pérdua. En
el començament pel nadó tota ab-
sència és una pèrdua. Després, la
mare juga amb el seu fillol a aparèi-
xer i desaparèixer
 a darrera una cor-
tina —taaaa— i, a poc a poc, el nin
va captant que la mare, encara que
no estigui present, segueix essent
seva. Perquè al principi no veure-la
era equivalent a que fos morta. Més
tard, dins l'absència ja podrá guar-
dar-la dintre d'ell.
Aprendre a despedir-se és això:
aprendre a sentir que dins l'absèn-
cia hi ha una presència, que no per-
dem allò que desapareix de la nos-
tra vista. La cançó que l'enamorat
sovint cantava ho diu bé: «Estic ab-
sent i present,/ i l'amor pena no em
dóna./ Estic absent de persona,/ no
hi estic de pensament». Els que tan-
tes vegades hem partit de Son Ser-
vera, hem après que, lluny de per-
dre el nostre poble, ell seguia recu-
Hit dins el cor.
Les darreres imatges de la despe-
dida són d'una especial importan-
cia, perquè ens aferram a elles per
reconstruir dintre el que hem dei-
xat. L'entorn de l'estació fou, per
això, definitiu: aquell olor tan propi
que despedia l'estació, la sombra
arrossegada de la palmera, l'ànsia
vertical de l'arbre de pisos, la cam-
pana de coure que marcava amb el
seu so agitat la partida irremissible.
Les llàgrimes llavors no podien ja
contenir-se més temps; la pedra es-
blanqueïda que forrava la façana i
que els dies de sol es tornava color
de plata, els polls i els argenters
frondosos i magnànims, aquelles fi-
guretes de carbó convertit en vidre,
negres i suaus al tacte... Qui pot
oblidar-se d'aquelles lletres
—<señoras» / «caballeros»— que
sobre els urinaris marcaven, com
una llei, la nostra diferència? Totes
aquestes imatges, les darreres que
havien contemplat els nostres ulls,
les guardàvem com penyores per re-
trobar-mos dins la distancia. I dic
«retrobar-mos», perquè ens perdem
quan no hem interioritz,at aquestes
referències.
HOMENATGE
L'anima de l'estació era «el jefe»,
aquest persona tge que amb els seus
gestos, amb la seva mirada, la seva
forma d'ésser o simplement amb la
seva presència, va permetre que les
nostres despedides tenguessen més
relleu. Dins la meya memòria en
guardo dos: Don Pep i Don Toni.
Tot un contrast! Don Pep era una
mescla de bon cor i mal humor.
Sever i tallant en el parlar —a voltes
irònic— amagava, a darrera aquesta
careta, bons sentiments. Els al•lots
teníem por, sobretot, quan intentà-
vem robar-li les nesples. Gens
«al.loter» ens arruixava igual que a
les gallines. Feia un favor si estava
al seu abast. No crec prestas massa
atenció als gestes emotius i contin-
guts dels serverins quan es despe-
dien, mentre que, sí, hi estava atent
sense dubte Don Toni. Era un altre
carácter. Els seus gestes, parcimo-
niosos i lents com la paciència,
 el
definien. No puc assegurar que ten-
gués els ulls blaus, al que, sí, puc
dir és que era blau l'esguard de la
seva mirada, blau com un mantell
que agombola en els moments de
més solitud. Un home fet de bona
pasta Don Toni, incapaç d'agraviar
a ning-ú! A la sombra benevolent de
la seva presència era com si les des-
pedides tenguessen un altre aire:
l'esperança refloria junt amb l'aco-
miadament.
Vull acabar fent un petit i humil
homenatge a guantes persones so-
lien poblar el paratge de l'estació,
donant conhort a les nostres despe-
dides: la funció dels «jefes» era inse-
parable de la dels «mossos». Primer
fou l'amo En Jaume, després ven-
gué l'amo En Joan. Amb la seva de-
dicació feien possible la bona marxa
dels trens i de les mercaderies. El
carter, l'amo En Toni Fiol, feia amb
el seu ofici presents els absents. Re-
partint cartes el temps de les absèn-
cies era més suportable. I com obli-
dar En Toni Fum i En Bidl Jan, re-
cordant-nos sempre la nostra part
nocturna i incontrolable? Ells, sense
dubte, trobaven en el ritme dels
trens, que mai fallaven, un ordre i
un sossec necessari per sobreviure
dins la foscúria de la seva ment.
Cada un d'ells són un llumeneret
dins el boscatge de la meya infan-
cia. Encara que desapareguts, dins
el cel ennuvolat de la vida, són una
clariana.
He tornat a llegir el meu text i me
n'estic adonant que aquesta com-
prensió del temps com una llarga
despedida, és solsament una mane-
ra de fer menys dolorós allò que
irremissiblement anam perdent.
Guardar dins noltros allò que ha
deixat d'existir és una forma de no
perder-ho tant totalment, ni tant de-
pressa.
Rafel Servera Blanes
Les ofrece su sencilla
y genuina carta en
carnes y pescados
frescos
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Benvingut seria es carnet d'es «N.I.P.»
Robí de B.
Ara mateix teniu dins ses vostres
butxaques i per efectes o defectes
d'es Govern Central varis papers
com mentres estam identificats tan
si volem com si no; entre ells
podem anomenar es D.N.I; o carnet
d'identitat, es passaport per si sor-
tim fora de viatge, es carnet de con-
duir per anar amb es vehicle que
cada un disposa, després n'hi ha
que tenen altres carnets com men-
tres practiquen qualque esport a
centres qualificats, també hi ha es
«VIPS», és de s'atur, etc.., així com
ses famoses cartulines plastificades
«VISAS»; es carnet polític i etc... Sa
nostra societat funciona així, avui
n'has de menester un i
 demà un
altre i aviat haurem de tenir un as-
sessor per qué ens digui quin hem
d'emplear a cada moment.
I si tots aquests no basten ara
ens han arribat aquest més petit
blau que s'anomena «NIF»: si tot és
per millorar va bé, però si només
és per embullar, pitjor que pitjor.
Si qualcú agafa i mira un diari
qualsevol els aconteixements tant
comarcals, nacionals o internacio-
nal se n'adona que cada dia que
passa a algun punt de sa geografia
mundial passen fets que no són
molt normals. Morts, guerres, dro-
gues i corrupció a gran escala sem-
pre apareix a les seccions interna-
cionals, bombes dins les cartes,
robos i estafes grans, corrupcions
polítiques i etc..., a les seccions na-
cionals, atropellaments, suicidis,
robos i més etcéteres, a sa comar-
cal.
I tot aquest embull a qué ve?
senzillament me deman si apart de
tenir tots els carnets de qué dispo-
sam, no estaria bé que ens n'ado-
nassen un altre per exemple amb el
nom,4e INZ,LP o, traduït el número
d'ilitt0006 psiquiátrica. I qué
totludi~adans del món el ten-
gu4slint; per sobre els gratis de lo-
cura que tenim tots i cada un de
noltros i a lo millor aconseguiríem
que no passassin tantes
 desgràcies
inacceptables
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
José Antonio Montoya Ruiz
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«Un vell vent»
Avui no fou angoixa mirarte de
cantonada,
no va fer falta mirarte a la cara.
D'uns colors que es barallaven
fou una caiguda de tarde,
o un sol net per somiarte
Al llarg d'anys els meus pellasos es
barallaven,
i mon cor s'espenyava,
per la fina gracia d'una gelada.
Per mi quedaren les velles barques
per tu noves baralles
l'ahir i l'avui no es miraven
i els anys passaven amb l'embruix
d'una tarda.
P. Riera E.
«He aprés»
He aprés a estimar la merjada.
He aprés del silenci un silenci.
He aprés a estimar el munnull,
del aigua que du el torrent fent vida
de la merjada
He aprés del sebo fluix de la teva
cara.
He aprés de les teves mans de
pitjallida.
He aprés de la darrera escupitada
que em tirares a la cara.
P. Riera Estelrich
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En guerra ¿contra quién?
El referendún sobre la permanen-
cia o no de nuestro país en la
0.T.A.N, implicaba, si el resultado
era afirmativo, la permanencia en la
Organización, y el abandono de las
bases USA en nuestro país, pues
bien, el mundo árabe se ha enfrenta-
do al «Orden Yankee» incluyendo a
buena parte de «Occidente» en el
conflicto, y nuestro Gobierno se ha
comprometido militarmente con los
«aliados» olvidándose de las prome-
sas del Sr. González en la explica-
ción de voto del referendum en las
que se habló de «no pertenecer mili-
tarmente a la OTAN» haciendo ser-
vir las bases «conjuntas» como pis-
tas de despegue para los aviones
norteamericnaos y usando aviones
«Hercules» para el transporte de
material bélico desde Zaragoza a
Morón, permitiendo el vuelo sobre
el espacio aereo de bombarderos
USA cargados con estas bombas y
misiles. Hasta aquí, y siguiendo la
línea de acatamiento a las demandas
de la administración USA de que ha
hecho gala nuestro Gobierno aun-
que no estemos de acuerdo con ello
se puede comprender por que ya
nos tiene acostumbrados a que
donde dijeron digo digan ahora
Diego.
Pero lo que deja al descubierto la
«calidad» de nuestro gobierno en
política internacional es el hecho de
no informar de lo que está ocurrien-
do en realidad en este nuestro País,
y cuando informa, dice que no esta-
mos implicados militarmente. Si lo
expuesto antes no es suficiente para
estar involucrados, por las barbas
de Marx que solo nos queda enviar
tropas a la zona, cosa que bien
puede ocurrir si Turquia es atacado
por Irak, e iremos a defender las
bases Norteamericanas en aquel
país ya que la OTAN oficialmente
no ha sido atacada, y aunque así
fuera, no debemos olvidar la «no
pertenencia a la estructura militar
de la OTAN»
Por estas y otras razones Sr. Gon-
zález, infórmenos a los españolitos
de a pie de lo que ocurre en reali-
dad en esta España nuestra, y lo
que ocurrirá con el «Nuevo Orden
Mundial» que mucho me temo que
no sea otra cosa que la hegemonia
total Yankee en este nuestro Planeta
Azul.
El almirante, jefe de la zona marí-
tima del Cantábrico, José López de
Arenosa en el mismo día de su po-
sesión del cargo, se le ocurre decir-
nos que nos «falta calor y espíritu»
además da a entender que al ejército
se le ha provado del «Honor de
matar», y no contento con estos
como militar critica a una fuerza po-
lítica (i.u.) «por incitar a los solda-
dos a la deserción» cosa que no es
cierta como ya aclaró Anguita en su
día.
Sr. López de Arenosa, mas que un
almirante parece usted un recluta
hitleriano con sed de una gloria que
como mucho la calificaría de nefas-
ta, y que estoy seguro muchos de
sus compañeros de armas se sienten
en desacuerdo con esa idea del
«Honor de Combatir» que en este
caso concreto usted postula.
Al Sr. Ministro de defensa, se le
olvida que involuciones como esta
son peligrosas para la Democracia y
bastó con un «Yo no sabía, yo no
quería» del Almirante para echar
pelillos a la mar. Sr. Serra, el peligro
está en el Almirante no en la fuerza
política (i.u.) y a usted le correspon-
de conjurarlo.
Por esto y por un montón de
cosas más yo me pregunto (y mas
después de la transcripción de la
conversación Pérez de Cuellas-
Sadam) ¿contra quien y porqué ha-
cemos esta guerra?
Rojo
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La residencia de ancianos, ¿para cuando?
Esta es la pregunta que nos hacemos
todos, mejor dicho, ya no nos la hace-
mos. Cada legislatura nos la habéis pro-
metido; pero, obtenido el voto, le habéis
dado «carpetazo», archivándola en el
fondo de la estantería. Sobre este moti-
vo, habéis jugado con el pueblo de la
forma más indigna y traidora.
Si pensárais y además pensárais bien,
llegaríais a la conclusión, de que, dede
que os aposentásteis de estos privilegia-
dos sillones, y que tan mal uso habéis
hecho de ellos, hacia el pueblo, no hacia
vosotros y demás; de que la necesidad
más urgente y perentonia que tiene el
pueblo era esa: LA RESIDENCIA. ¡Y
mirad si ha llovido desde entonces!
«Els d'una edat ja un poc avançada»,
com diria Pesavi, recordamos perfecta-
mente como se vivía hace cuarenta
años, muy diferente a la de ahora, para
bien en muchos casos, y para mal en
otros. Cuando el pueblo vivía de la agri-
cultura, y había en la familia un enfer-
mo o un anciano, los podía cuidar la
hija, nuera, etc. Pero ahora que se vive
del turismo, ello no es posible, por la
sencilla razón de que no pueden dejar
su puesto. Y si ahora se vive mejor, ello
es innegable, también es verdad que
hoy los ancianos no estan lo suficiente-
mente atendidos. ¿Quién puede negar-
me eso?
Mirémoslo desde otro ángulo. Si nos
ha tocado vivir en esta sociedad consu-
mista y competitiva, ello va en detri-
mento de los mayores, al no «producir»
estorbas, para el gobierno, la sociedad y
la familia; y al competir (hacer dinero),
no se puede «perder tiempo» cuidando
los ancianos. Y si añadimos esta pérdida
de valores (casamientos que a los pocos
meses terminan en divorcio, «ajunta-
mientos» que terminan por separarse) al
no haber familia, mal se puede atender
al anciano. Más lo empeoró al asegurar
que estos jóvenes no se sentirán obliga-
dos a cuidar de sus mayores. ¿Cómo es
posible ello, si no se han sabido aguan-
tar el uno al otro? Resumiendo estos
dos párrafos, llegaremos a la conclusión
de que las RESIDENCIAS, más que ne-
cesarias, son imprescindibles.
Y este problema ya tendría que estar
solucionado, como lo tienen soluciona-
do: Porreras, Manacor, Felanitx, Llucma-
yor, Sa Pobla, Arta, Ses Salines, Muro y
cuando salga este artículo ya se habrá
inaugurado Alquería Blanca, en estado
muy avanzado, las de Palma y de otros
pueblos que de seguro dejó en el tintero
y las que sin duda se irán sumando.
Todas estas Residencias son hoy muy
necesarias, pero Son Servera un «algo»
más por vivir más directamente del tu-
rismo. Y esto, políticos, tendría que ser
para vosotros motivo de VERGÜENZA.
Voy a dar la salida a una opinión de
un edil sobre nuestro alcalde «...pero si
tiene la virtud de escuchar al pueblo y
contactar directamente con él». ¡Lo que
hay que oir! Si, nuestro alcalde pedirá la
opinión sobre una farola, la circulación
de una calle, el arreglo de un camino
vecinal.., a eso lo llamo yo «pijaditas» o
más claro aún «vender imagen».
¿Pidió la opinión a la hora de confec-
cionar las N.N.S.S., a fin de evitar la
destrucción el Puig de Sa Bassa y su en-
torno?
Curiosamente las cambiaron para «le-
galizar» el Pub Son Floriana. Y nosos-
tros chupándonos el dedo (perdón por
la grosería).
¿Ha pedido la opinión sobre el Poli-
deportivo? Hay muchísimo que hablar
sobre este tema, pero de momento, lo
haré de la forma más escueta posible:
INOPORTUNO, INADECUADO Y COS-
TOSO!
¿Y sobre el Port Esportiu?, que se ha
salvado (de momento) por el clamor po-
pular.
¿Y sobre el tema que me ocupa, o sea,
la Residencia?
MERCERIA
ES FAN ENCÀRRECS DE BRODATS
I DE TELES MALLORQUINES
Punt i fif
Ole 56 76 34
C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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Boutique KRASH
comunica a sus clientes y
amigos que, a partir del
1-3-91 tendrá nueva
dirección en
G. Cristóbal Colón,
junto Pub Manhatan,
de Cala Millor.
El nuevo orden internacional
Por si alguien tenía alguna duda... y vino el Tío Sam.
Al Tío Sam no le gusta una Europa con voz propia ni
en lo político ni en lo económico.
Al Tío Sam le disgusta un mundo árabe con decisión
propia sobre su política y sobre sus recursos.
Al Tío Sam no le gusta que los pueblos de américa
experimenten soluciones distintas de las diseñadas para
ellos.
Al Tío Sam no le gusta que los pueblos africanos sean
soberanos.
Al Tío Sam le incomoda un oriente con poderío eco-
nómico.
Al Tío Sam le disgusta no poder gobernar en donde
no le dejan, y eso no puede ser.
Al Tío Sam no le gustan las barreras aduaneras, las
que ponen los otros ¡claro!
Al Tío Sam le encanta su democrácia en la que vota
sólo el 30% de su electorado.
Al Tío Sam no le parece bien que su economía se res-
fríe y las demás se queden tan sanitas.
El Tío Sam lucha por la libertad comercial por eso
subvenciona tantos productos.
Al Tío Sam no le gusta que un tal Ecu vaya a susti-
tuir al dólar.
Es muy demócrata el Tío Sam, cuando no le hacen
caso manda a sus agentes a resolver la situación.
Al Tío Sam le gusta que en todo el mundo la gente
vote, que vote a sus candidatos ¡claro!.
El Tío Sam es lo mejor que tenemos porque cualquier
otra opción razonable fue reventada por el Tío Sam.
Que os aproveche.
Francisco Torvisco
A LTRES PLOME
Vamos a ver señor edil, de una «pu-
fletera» vez y para siempre, ¿con quién
contracta nuestro alcalde y demás ediles
con «cartera»? Vosotros lo sabréis, y no-
sotros también.
«Por los frutos los conoceréis», dicen
los Evangelios, hay que reconocer que
vuestros frutos son más bien «esveuvats
y xerequets». Nos recordaréis en Llar
del Padrins, obra bien hecha, esta es la
verdad (y de la que pensáis sacar los
votos). También ahora nos diréis, y ade-
más «a bombo y platillo» el Centre Sani-
tari. Como servicio: muy bien. Donde lo
habéis construido: muy mal; habéis des-
truido esta magnífica plaza, y estas pla-
zas son hoy imprescindibles: mercado,
fiestas populares, etc... y se ha quedado
ahora como imagen y calco de vuestra
cabeza «ben fotude».
Si no hubiérais tirado tantos millones
en «perifollos» además de cargar al pue-
blo con tantos gastos superfluos, os hu-
bieran sobrado millones para comprar la
serrería «d'Es Maño» que se dice que
quiere venderla y en este añadido esta-
ría muy bien situado el citado Centre.
Mi opinión es que hace mucho tiem-
po, demasiado tiempo, que no hemos te-
nido políticos acorde a las necesidades
ni altura del pueblo. No se planifica, ni
se adelantan a las verdaderas necesida-
des que tiene el municipio. Yo veo dos
problemas que todavía están sin resol-
ver y de cada año que pasa aumentan
los problemas: La Residencia y la Vía de
cintura (sacar el tráfico del pueblo).
Vuelvo al tema central: La Residencia.
¿Qué hacemos? ¿Nos lo prometeréis otra
vez? ¡Vaya dilema! Claro que os queda
el recurso de decirnos que «a la tercera
va la vencida» Pero, ¿seréis creidos? Ya
veremos dijo el ciego.
Mateo Servera «Fena»
En el artículo MES RECOR-
DANCES, que figura en el último
número de la revista, hay dos
errores: No iba a «festejar» a Son
Moro d'En Llenterner, iba a «fes-
tejar» a ca l'amon Pere de Son
Moro, lamentable error mio. En
cuanto al segundo, posiblemente
de imprenta, el artículo va firma-
do por Juan Servera «Fena». Sólo
es cuestión de cambiar el nombre
de Juan por el de Mateo.
Espero que perdonarán ambos
errores.
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	DISENO EN CERAMICA
LO ENCONTRARÁ EN:
41Z 
JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Oficinas, Almacén, Exposición y venta
Plaza General Goded, 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca
Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps, 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca
A LTRES PLOMES
«Anar a missa a Maria de la Salud»
Els diumenges a les 11 sol celebrar missa
 l'escriptor-
capellà
 J. Santandreu. Per a mi que crec en Jesús i estic
falt de la filosofia d'en Jaume, procur anar-hi cuant puc.
L'altar major estava decorat amb un llensol blanc i
unes lletres amb un »NO A LA GUERRA».
Després de que un infant llegis un tros de l'Evangeli i
altres afers, comença el sermó d'en Jaume, diguent que
ell es considera un home que li agrada parlar, que en
reunions sols está callat. Digué que avui era un dia que
no tenia ganes de dir res. Se trobava dolorit, acalat, que
no veia solució a res, ni veia sentit a dir missa.
No poria comprende com fent els esforços que se fan
per salvar una vida, metges, hospitals, inclús helicop-
ters per salvar una sola vida, es poren tirar 100 tones
damunt un pais i matar 30 mil persones. Cap motiu es
valit per matar. ¿Com el Bisbe pot dir le nit de Nadal
amb la Seu plena de gent: «que no hi hagui guerra i si
n'hi ha que sigui curta».
¿Com el govern pot condenar a 6 anys a Macià
 Mane-
ra per creure amb les idees del Rei Jaume I i enviar a la
guerra els joves?. Ara mateix un al.lot manacorí l'han
enviat al Golf.
¿Com el Papa, que parla sovint amb en Busch (són
amics), no fa res, o el manco molt poc?.
¿Com l'Esgléssia, que es reuneix per manifestarse per
problemes de tipus sexuals (condón), pot tardar 15 dies
en pronunciarse contra la guerra?.
Incità els cristians a surtir al carrer amb contra de la
guerra. Acabada la missa vaig anar a saludar a n'en
Jaume, volia parlar amb ell i vaig esser incapaç de par-
lan, simplement u digué: «Vegent aquest desastre que
es la guerra, crec que es una postura egoista per la
meya part parlarte dels meus problemes». M'en vaig
anar consternat, havia pres conciencia de que vist el de-
sastre del món, els meus problemes eren com a formi-
guetes.
Pere Riera Estelrich
Passaren les disfresses
Qui de voltros no s'ha disfressat qualque vegada, al
menys s'ha abrigat una manta, i a donar broma falta
gent, amb sa cara tapada, un, se desgavetja, aprofita i
fins i tot insulta sense cap contemplació es primer que
se posi per davant.
Es com una sortida. Com si entrassim a un altre món
nou, ple d'alegria. Festa continua a compás de sambes i
altres herbes. Com totes ses coses, amb disfresses també
hi ha d'organitzats. Els sastres ses juguen el darrer «car-
tutx», lo mateix que els dissenyadors en ses carrosses
Tot això está format per comparses, que enrevolten
els carrers principals dels nostros pobles.
En alguns d'ells aquestes festes acaben amb l'enterra-
ment de sa sardina. El dol sol esser rigurós; frac i capell
negre, se sent, fins i tot qualque crit esclaiós, alguns tal
vegada, més relacionats a mb la víctima. Un enterrament
amb tota regla. Malgrat, el final es converteix en una
gran festa, sardines torrades per tothom i els acords
d'un grup musical, sambes i més sambes dessafiant un
aire fred qe va creixent per moments, nos fá pensar en
demà; que es el primer dia de corema.
PESA VI
Comercial
Eléctrica Fullana
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45
SON SERVERA
../Erz\,, Autoescuelay e i	
- i SON SERVERA
C/. Mayor, 2
	
Avd.. J. Servera Camps, 39
Tel. 56 71 12
	
Tel. 58 66 69
SON SERVERA
	
CALA MI LLOR
SEGUROS (Vehiculos, vivienda, locales comerciales, etc)
A SU DISPOSICION PARA LA OBTENC ION DE:
*LICENCIA CICLOMOTOR (14 años)
* CARNET DE CONDUCIR:
-Al: Motocicletas hasta 75 c.c. (16 años)
- A2: Motocicletas ciclindrada superior (18 años)
- Bl: Turismos (18 años)
- B2: Ambulancias, Taxis, etc. (18 años)
- Cl: Camiones (18 años)
CAM1ON PROPIO PARA PRACTICAS
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Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)
BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA N
CERRADO HASTA
MEDIADOS
DE MARZO
Cra. Son Servera -
Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 79 40
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¿P.S.O.E. y P.S.O.E.?
Pues sí, parece ser que en Son
Servera y Cala Millor tenemos que
estar de enhorabuena pues dispone-
mos de dos versiones o dos listas
socialistas para las próximas eleccio-
nes municipales. ¿Quién ganará? Es
toda una incógnita, por un lado está
el secretario general de la Agrupa-
ción Socialista y por otro al secreta-
rio de organización y de administra-
ción Gerardo Ruiz. El primero es un
veterano de la política municipal y
se sabe todos los caminos para de-
fender sus posturas en los plenos,
pero, dentro de su partido, no ha
encontrado la clave para hacerse
respetar por su misma ejecutiva. Y
el segundo un señor que lleva
menos tiempo en esto de la política
pero que ha aprendido rápido a mo-
verse con soltura e intentar llevar
las riendas del partido. Cabe desta-
car que por parte del Sr. Gerardo
Ruiz ha dado una imagen equivoca-
da de lo que podía ser el futuro del
partido Socialista en Son Servera y
Cala Millor (digo también Cala Mi-
llor, porque estos señores no pare-
cen dispuestos a prestar mucha
atención a esta zona y se vuelcan
sólo en Son Servera), y ha despre-
ciado descaradamente a un corres-
ponsal de tres servicios informativos
de nuestra isla, no dándole la infor-
mación correspondiente a la última
asamblea del partido, y fue total-
mente rechazado, dándole a enten-
der que allí estorbaba, de antemano
se avisó que podía marcharse y vol-
ver después de finalizar dicha asam-
blea, para recibir información sobre
los resultados de la misma, pero
Gerardo Ruiz, se mostró reacio a mi
presencia, rechazando totalmente
hacer ninguna declaración para los
medios de comunicación y diciéndo-
me con indirectas que allí estorbaba,
pensando que yo informaría erró-
neamente sobre lo que allí podía es-
cuchar. Le digo Sr. Gerardo que un
servidor sólo da información autén-
tica y veraz sobre cosas que ustedes
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informan, grabado de antemano. Y
voy al asunto cuando entré, el Sr.
Gerardo estaba llamando la atención
al secretario general, Joaquín Martí-
nez, sobre las declaraciones que
hizo en su día a Antena 3 de Cap-
depera y que no sentaron nada bien
al citado Gerardo, puntualizando
que ellos en la anterior asamblea
acordaron un pacto de silencio y
que Joaquín Martínez ha roto. De
todas maneras lo que no se habla en
la asamblea se comenta después de
la misma, tomándose unas cervezas,
entonces es cuando se desahogan y
hablan de lo que no se han atrevido
a decir en la misma, destacando la
coincidencia de varios de sus afilia-
dos en que la lista de nombre que
tiene Gerardo Ruiz se le puede lla-
mar una lista «fantasma» puesto
que no quiere soltar prenda y le
rodea un gran secretismo, no quiere
que aparezca su nombre ni ser pro-
tagonista en los medios de informa-
ción, cuando ya por el rechazo a la
prensa lo es. Joaquín Martínez, co-
mentó muy diplomático que él no
tiene ninguna lista sino que tiene al-
gunos nombres para proponerlos en
la asamblea. Resumiendo, a buen
seguro en la lista «fantasma» no es-
tará Joaquín Martínez o en su defec-
to de los últimos. Por otro lado los
rumores apuntan que serán candi-
datos por esa lista señores que no
están afiliados al partido, (cosa que
por otro lado Gerardo Ruiz es muy
estricto en ese sentido y sólo quiere
que sean afiliados al mismo los que
deben tomar parte en las votacio-
nes). Cabe destacar la jugada maes-
tra de Gerardo Ruiz en que por un
lado, con el pacto de silencio tiene
sujetos a los suyos para él poder
preparar su camino con garantías de
que ninguno del partido se le cruce
y por otro lado el total rechazo a la
prensa, ahora que no le interesa,
ahora eso sí cuando le interesa nos
llamará y cabe hacerse la pregunta
¿Qué intención puede tener un
señor que hace una candidatura,
van los afiliados a esa asamblea
para ser informados sobre esa lista y
el no quiere soltar prenda? Por lo
que se ve ha tenido complicaciones
de última hora con su lista y no
quiere comunicarlo a los afiliados
«del partido», no suyos, quedando
los afiliados con la boca abierta y
sin saber nada del asunto. En decla-
raciones a un medio de comunica-
ción, el sr. Joaquín Martínez, dejó
ver bien claro que tienen opiniones
totalmente diferentes entre ambos y
entonces cabe la pregunta, ¿quién
manda en la Agrupación Socialista
de Son Servera, el secretario general
o el secretario de organización y ad-
ministración, o todos los afiliados
del partido? Por lo que se ve los afi-
liados del partido no cuentan para
nada su opinión a la hora de hacer
algo tan importante como realizar
unas listas electorales, cada uno por
su lado hacer algo tan importante
como realizar unas listas electorales,
cada uno por su lado hace su lista
sin consultar para nada a los demás
miembros de la agrupación y ésto
es muy grave. Los asistentes a la
asamblea se quedaron perplejos al
ver que no se pronunciaban nom-
bres. Daba la impresión de un asun-
to tan importante que podía pasar
de mera anécdota a un asunto total-
mente sucio, ésta es la impresión
que dan estos señores de cara al
pueblo que los han de votar.
Hablan y siempre critican a los
demás componentes de diferentes
partidos políticos, criticandolos en
que hacen mal las cosas, en que lle-
van mal los asuntos del pueblo y
dan la impresión, que ellos para
estas elecciones no lo han planteado
bien, no deben criticar a los demás
por criticar sino hacerlo mejor que
ellos, pero haciéndolo bien, nada de
secretismos, ni hablar tanto (que eso
lleva a los rumores) ni habladurías
ni pactos secretos. Esperemos que
los únicos beneficiados seamos los
que estamos censados en el ayunta-
miento, que ellos tengan las ideas
claras y no dar a la opinión pública
una mala imagen que creo que por
el camino que van se la están gana-
do. Sepan de paso que cuando ellos
se han metido en este lío de parti-
dos políticos, sea de una ideología o
de otra, deben estar dispuestos para
servir al pueblo y no a unos cuantos
ni para ellos mismos, están para dar
lo mejor que puedan al servicio del
pueblo y dar cuenta de todo lo que
hacen, lo bueno y lo malo, no sola-
mente para criticar al contrario ya
sea del P.P. del C.D.S. o indepen-
dientes, da igual el caso es que
tanto unos como otros están para
dar cuentas al pueblo que les pueda
votar de todo lo bueno o malo que
hagan durante su gestión, es muy
fácil criticar a los demás cuando en
su partido tiene la ropa sucia. De
momento son 22 afiliados y 33 per-
sonas para las listas ¿hay quién de
más?
Texto: Fernando González
Corresponsal
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Sant Ignasi: una festa ben serverina
Llegia l'altre dia el sermó que va
predicar el Rnd. D. Miguel Cifre
Martí el dia 1 de Feber de l'any
1.948 a la Parròquia
 de Son Servera
i que va esser públicat per el Mag-
nífic Ajuntament de Son Servera
l'any 1950 i a través del mateix vaig
recórrer una altra vegada la nostra
història, tantes vegades contada i
mai cansada. Constava el sermó de
dues parts ben diferenciades: a la
primera es fa un panegíric de Sant
Ignasi exaltant les seves virtuts i la
valentia del seu martiri; a la segona
eç descriven amb un rran realisme i
Cada poble té les
 s es teste que
l'identifiquen com a tal i conformen
la fisonomia antropológica que el
diferencia dels altres i fi configuren
un carácter singular. Són elements
dinamitzadors de la vida quotidiana
que no es poden descuidar, s'han de
potenciar, actualitzar i estimar com
a part de la nostra
 existència dins
una comunitat.
Fa pocs dies el nostre poble ha ce-
lebrat la Festa de Sant Igmasi d'An-
tioquia, mártir i encara que pobre
en actes, aquest any s'ha vist alegra-
da per les veus de les Corals que
participaren a la trobada i que des-
pertaren a més d'un el record, ador-
missat, que aquest dia significava
per a la gent de Son Servera.
Crec fermament que quan un
poble fa promesa solemne per a ce-
lebrar una festa és perquè qualque
aconteixement de gran tascendéncia
va marcar o marca la vida d'aquella
localitat i els seus moradors volen
que a perpetuïtat es recordi, s'honri
o es veneri el dit fet com a página
imborrable que ha configurat la
seva història. No es pot oblidar que
el dia 5 de juny de l'any 1.820, es-
tant el poble afectat de peste, l'A-
juntament amb el poble acordaren
Sant Ignasi en camí cap al martiri abraçant
al Bisbe Sant Policarp.
celebrar anualment fa Festa de Sant
del dia en qué s'aixecás l'acordona-
ment sanitari en qué es trobava el
municipi per a no expandir la peste
a altres indrets de l'illa. El primer
de febrer de l'any següent va esser
aquell dia i correspongué a la Festa
leg‘int Ignasi d'Antioquia, Mártir.
coneixements ben documentats de
fonts
 històriques escrites i altres de
tradició oral, les págines més dolo-
roses de la nostra
 història serverina.
Realment l'any 1820 va esser un
d'aquells capítols que cap serverí
pot oblidar si s'estimen i cuiden les
arrels del lloc on un s'ha fet i criat.
És ben cert que els temps han
canviat i actualment tan sols ens re-
corda aquest fet històric el Tríduum
de les Celebracions religioses de les
«Quoranta Hores» de veneració al
Santíssim, destacant del mateix l'ofi-
ci del dia de Sant Ignasi i la celebra-
ció de la Candelánia, malgrat la
concurrència
 de gent a aquests actes
religiosos sigui escassa.
No s'ha potenciat gens aquesta
Festa i seria tal volta, darrera la
Festa del Patró Sant Joan Baptista, la
festa més íntimament serverina ja
que pocs són els pobles que s'han
vist en la greu necessitat de fer una
Festa Promesa i tant de bo que no
s'hagués haguda de fer, però si els
nostres a vantpassats feren promesa
solemne, és de justícia histórica el
seu cumpliment.
Aquest any va esser un gran acert
digne de tot elogi que la Coral de
Son Servera elegís aquestes Festes
per a celebrar la Trobada de Corals
al nostre poble. Si s'haguessin po-
tenciat més actes culturals, socials,
certàmens, trobades en torn a
aquests dies, tal volta aquesta Festa
Promesa per els nostres avantpas-
sats no romandria a l'oblid de molla
gent i especialment la Inés jove.
S'hauria d'intentar recuperar l'es-
plendor que aquests dies tenien
abans i actualitzar-los al nou temps
que ens han tocat viure.
El himne d'aquesta Festa «Oh
Sant Ignasi d'Antioquia!» que ens
mostra el dol del poble afligit per la
desgràcia i l'alliberament del mateix
per Sant Ignasi, cantant cada any al
nostre Temple Parroquial el dia pri-
mer de Febrer, ens recordi les nos-
tres arrels, les vides que va segar
aquesta peste, els actes de solidari-
tat humana que es varen viure en
aquells durs moments i tot el que
ens configura com a serverins d'a-
rrel i soca.
Jaume Sureda Massanet
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Y una póliza de seguro
contra incendio y robo
de garantía
XERRIM XERRAM, BOCA DE PAM -01MAIOffy             
Tercera Edat, Guerra Civil, Bartolo Gili, Meleta, Reis Mags, Barbarismes, Conde
Rossi, Coral, Peperos Cotesos Boys, Psocialis Tes, Llanut, Numer-One, així sia...
així sia...
A partir d'aquest número i fins que
duri la meya participació activa a aques-
ta Revista, promet públicament que no
tornaré a dir res pus de cap persona que
ocupi cárregs de responsabilitat a les
Juntes Directives de la TERCERA
EDAT, tant si alguns associats m'ho de-
manen com si no m'ho demanen. Si
volen queixar-se que es queixin ells.
Per() com a contrapartida també m'agra-
daria que s'acabassin les intromisions
d'alguns directius en la meya vida pri-
vada. Que jo sàpiga fins ara mai m'he
aficat en la vida privada de ningú,
només en la pública, i personatges pú-
blics no tan sols ho son els 13 regidors,
també ho son els metges, els directius
de qualsevol Associació, incluida la Ter-
cera Edat, periodistes aficionats, organit-
zadors de Festes, etc...
Si a qualcú no li agrada que a SA
FONT xerrem qualque vegada de LA
GUERRA CIVIL ESPANYOLA, la del 36
al 39, s'haurà d'aguantar. Per a noltros,
els que no vàrem
 fer ni vàrem viure la
GUERRA és un tema molt atractiu, no
la guerra en si, sino tot el que l'enrevol-
ta. I als que ens atrau aquest tema poc
ens importa si cap familiar nostro hi va
estar involucrat o no, deu esser un pro-
blema seu i no nostro. Jo mateix vaig
estar afiliat al PARTIT UNIC d'en Fran-
co «MOVIMIENTO NACIONAL»... Per
aconseguir aprovar la «FORMACION
DEL ESPIRITU NACIONAL» quan estu-
diava magisteri vaig firmar un paperet i
ja va estar. Després, i gràcies
 a les de-
núncies d'en TONI LLANUT i el seu
Consistori vaig aconseguir l'expulsió del
partit. QUIN GRAN FAVOR EM
FEREN...
Tot l'anterior ve a compte  perquè fa
uns moments (dimarts 29-1-91) he rebut
una inesperada visita, la de l'amo EN
BARTOLO GILI i senyora. Amb més co-
rrecció de la que jo esperava m'ha dit
tot el que es sentia referent al que jo
havia escrit sobre ell, i el mes passat
sobre el seu fill Bid, company meu de
joventuts. M'ha confirmat un parell de
coses de l'anterior Junta de la Tercera
Edat (que jo ja sabia fa temps, es poble
és molt petit...) referent a accions que en
certs moments prepararen contra mi i la
meya família. També he pogut constatar
que el que li ha fet més ràbia ha estat
que nombrás el seu «MOTE». Em sab
molt de greu, a partir d'ara hauré d'a-
nar molt alerta amb els malnoms, hauré
de demanar permís als interessats. Tot
el que vaig dir d'ell i principalment dir
el seu «MOTE» pareix que l'ha humiliat,
i vertaderament aqueixa no era la meya
intenció, malgrat pugui donar aqueixa
sensació... Si una persona no es ORGU-
LLOSA no té perquè sentir-se HUMI-
LIADA. El que está clar és que no vivim
al mateix món, ni tampoc la nostra ética
personal es LA MATEIXA...
Per a mi que em coneguin com a
PERLETA o com a CUNFIT es un OR-
GULL, per altres dir el seu malnom es
una HUMILIACIO... No HAURIA D'ES-
SER SUFICIENT TANT POCA COSA
PER HUMILIAR A UNA PERSONA... Jo
no em vaig sentir humilitat quan ajuda-
va a la meya dona al local de la Tercera
Edat a servir cafés a 30 pessetes, o a
grenar Bosques d'en terra, per molta
«Carrera de Mestre» que tengui. Per a
mi era un ORGULL AJUDAR A TOT
UN COLECTIU DE PERSONES, que lle-
vat d'un parell encara s'en recorden de
lo ben cuidats que varen estar, sense
tenir a canvi el guany que ara tenen els
que duen el Bar. I si quan la meya dona
s'en va anar d'allà
 vaig estar content va
esser
 perquè trobava que no havien
sabut apreciar mai la seva desinteresada
labor, però també em va sabre greu
haver de deixar de tractar amb persones
que sempre VAREN TENIR UN TRAC-
TE EDUCAT I CORRECTE AMB TOTS
NOLTROS. I si algunes vegades m'he
aficat amb la Tercera Edat no ha VERI-
TAT QUE DURANT TANTS D'ANYS
ENS VAREN AMAGAR. I al qui no li
agradi
 s'haurà d'agontar,
 però el que
tampoc puc acceptar es que venguin a
ca meya amb amenaces...
 Perquè aquest
tema fa tanta por? ...De que teniu por
realment?...
...Vaig rebre l'invitació per anar al
CONCERT que es va oferir el 2 de Fe-
brer, en el marc de la Trobada de Co-
rals. Iniciatives com aquesta són les que
manquen al poble. Em sap greu no
haver pogut correspondre a l'invitació,
però, i no em sap greu dir-ho, el cant
coral no és lo meu, per?) altres membres
de la meya familia si que varen passat
una estona molt agradable escoltant les
vostres privilegiades veus. Endevant
amb els vostres projectes, que segur tin-
dran un èxit rotund. El vostro esforç be
s'ho mereix.
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-Els PEPEROS COTESOS-BOYS han
estrenat LOCAL. No volen esser menys
que els PSOCIALISTES que fa temps
tenen el seu local a les cases de Ca
S'Hereu del senyor VENTURA. Es co-
menta pel poble que el Batle Barrachina
ha volgut tenir el local el més lluny de
casa seva possible per no assustar als
seus familiars amb les discusions tan
acolorades que ténen els POPULARS
per a confeccionar la seva llista Oficial.
-Els PSOCIALISTES suspiren per aug-
mentar el número de regidors a cinc (5).
Segons fonts ben informades, l'Executi-
va del PSOE Serverí esta confeccionant
una Candidatura bastant forta, i que a
aquesta els dos regidors actuals estan a
partir del número 5, el que hi está in-
clós. Que deu pensar En Joaquinet de
no poder anar de «number one?... Qui
será aquest «number one» SOCIALISTA.
Alguns diven que la sorpresa pot esser
majúscula... Esperem... Opinem des-
prés...
-I els SUARISTES d'En Llanut de que
van?... MISTERI TOTAL... Suposam que
En Toni Vives deu preparar una Candi-
datura millor que l'anterior, per aconse-
guir uns resultats que permetin un
PAC1E POSTELECTORAL amb els
PSOCIALISTES o amb un altre grup per
recuperar el bastó de Batle...
-Es xafardeja, es comenta pel poble
que el lloguer local dels PEPEROS CO-
TESOS-BOYS GIRLS ho paga es qui te
menys «CUPA» dels que ha passat
aquests darrers QUATRE ANYS al MU-
NICIPI SERVERI...
-La «number-one» o sigui NA BEL
METGE deia l'altre dia a un article elec-
toralista a un Diari de Ciutat que «Falta
una voz del pueblo frente a los poderes
fácticos» (o sigui enfront dels poders
reals o vertaders). I segur que ell preten
esser aqueixa veu. I QUE HA FET FINS
ARA?... Callar, donar MEL... Callar,
Donar Mel... I això que es la Directora
d'una Revista, des d'on hagués pogut
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començar a esser aqueixa veu... EL
QUART PODER... estat per cap tipus de
RESENTIMENT. A més mai m'he aficat
contra el Colectiu, sinó contra PERSO-
NES EN CONCRET, el COLECTIU em
mereix tot el MEU RESPECTE... AL-
GUNS DELS ANTICS DIRECTIUS I AL-
GUNS DELS ACTUALS... EL MEU RE-
BUIG TOTAL...
No em quedará més remei, que o bé
donar MELETA A TOTHOM com fan a
altres indrets, o dedicar aquesta SECCIO
a contar-vos el que succeesqui a un
poble imaginad, anomenat SON NES-
PLA... Haurieu de llegir entre línees, en
el més pur estil franquista. Així tots po-
drieu estar satisfets de viure a un poble
o no passa res de dolent, on Hl HA
UNA GRAN BASSA D'OLI... Tot passa-
ria a SON NESPLA I NO A SON SER-
VERA... PODRIA ESSER DIVERTIT...
CAVALCATA O CAVALGATES?...
Qué ha passat enguany amb els Reis
Mags?... Al Municipi Serverí pareix que
n'han plogut... Tres al nucli
 urbà,
 que
enguany no desembarcaren a Cala Bona,
-ino que vengueren per terra, i tres més
11 nucli turístic, a Cala Millor, aquests si
que pareix que varen poder desembar-
car... La cavalgata serverina no va con-
tentá a ningú, la calamillorera no en
tenc ni idea... L'ideal seria que tengués-
sim TRES REIS, que desembarcassin a
CALA BONA, prestet, que fecin una
aturada a Cala Millor i Ilavors conti-
nuassin camí cap a SON SERVERA, pu-
jant per la Costa de Ca S'Hereu i essent
rebuts com era tradició a la CASA
CONSISTORIAL i no enmig de SA
PLACA... i que repartissen un parell de
milers de caramel.los. Els diners que
s'han malgastat en l'enllumenat nada-
lenc donaria per molts de kilos de dol-
ços i de carbó, si fos necessari. Es carbó
hagué pogut esser pels regidors que tan
bé ens han regit fins ara.
Perú mentres dintre de la COMISSIO
ORGANITZADORA DELS REIS hi hagi
tanta POLITICA no
 s'arreglarà res. Hi
ha gent amb idees innovadores però
topen amb l'intransigència d'alguns.
N'hi ha que serveixen molt per organit-
zar la festa de SANT ANTONI per
-el per
lo dels REIS ja ha passat la seva hora.
Haurien de deixar l'organització en
mans d'altra gent, més jove i AMB
GANES QUE ELS NINS S'HO PASSIN
MILLOR, EN EL DIA DE LA SEVA
TRADICIONAL FESTA...
-Feia estona que no parlavem de
temes relacionats amb la nostra llengua,
però l'altre dia ens regalaren un llibre
molt interesant. Es tracta d'un Dicciona-
ri de Barbarismes, escrit per Na Isabel
Gimeno, que ens pot ajudar a evitar l'ús
impropi d'expressions i paraules foraste-
res. A partir d'aquest mes vos anirem
presentant distints mots incorrectes. A
continuació hi posarem un o més equi-
valents, és a dir mots correctes que ens
permetran desplaçar els incorrectes.
Després de l'enunciat de les equivalèn-
cies inclourem un o diversos exemples,
sempre correctes, de frases o expres-
sions on s'usa el mot en alguna de les
seves possibilitats (amb la referència im-
plicita al fet que són casos en els quals,
de vegades, es comet barbarisme).
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-No digueu ABANDERAT, però si
BANDERER, PORTABANDERA, CAP-
DAVANTER. Ex.- Els capdevanters del
Socialisme.
-No digueu BARATIJA, digueu
QUINCALLA, MENUDERIES,
MINUCIA. Ex.-
 Això no té cap valor: és
quincalla.
-No digueu CEBO, digueu ENCEBA-
LL (per als animals) ESQUER, ESCA
(per acaçar o pescar). Ex.- Pesco molt
perquè tinc bon esquer.
-No digueu ELS DEMÉS, DIGUEU
ELS ALTRES, TOTS ELS ALTRES, ELS
RESTANTS, LA RESTA. Ex.- La Junta i
tots els altres assistents Ii reteren ho-
nors.
-Ja ser que a alguns no els agrada que
parlem de la GUERRA CIVIL, i molt
menys del CONDE ROSSI, peró perquè
estiguin tranquils els direm que de mo-
ment no escriurem més d'aquest tema.
Esteim cercant informació sobre l'ano-
menat feixista italià i dintre d'uns mesos
o dintre d'uns anys estará enllestida.
Crácies a tots els que, desinteressada-
ment, esteis ajudant a completar el
DOSSIER ROSSI. NO ES TRACTA D'O-
BRIR VELLES FERIDES, ES TRACTA
D'ANAR CONEGUENT POC A POC
LA ESPERARÁ A SER REGIDORA l'ER
XERRAR CLAR O QUAN O SIGUI
FARÀ
 EL MATEIX QUE FAN ELS QUE
ELLANO VOL CRITICAR PUBLICA-
MENT PERO SI SUBSTITUIR?... LA
«NUMER °NE» VOL ACABAR AMB
ELS PODERS FÀCTICS O NOMÉS PRE-
TEN ESSER BEN CONSIDERADA PER
AQUESTS PODERS?... QUAN Hl SIGUI
DINTRE HO SABREM... «NUMBER
DÉU ENS ALLIBERI DELS ILU-
MINTAS I DELS LLEPES, QUE
AQUEST MON N'ESTA FARCIT I BEN
FARCIT... Així sia... Així sia... Sense dir
cap «Flastumia... Així sia... AIXI SIA...
Per jo es tambor i per tu sa «xeremia»...
Així sia... Així sia.. Per a tu Na beleta,
per a mi Sa Meleta... Així sia... Així sia...
Sebastià Vives
PERLETA
Febrer del 91
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Acabem amb les restes del franquisme (Capítol IV)
I seguint amb el nostro partic-Ular
anàlisi a les publicacions editades
pel nostro magnífic Ajuntament arri-
bam al darrer intent, de moment,
que malgrat esser un producte més
ben elaborat ha tornat a fracassar.
Un fracàs que encara ha estat més
sonat que els anteriors, ja que també
va esser més sonada la seva publi-
cació.
Com es lògic la coordinació d'a-
quest nou número 1 dels Bolletins
Informatius Municipals va correr a
cárreg de la incombustible Bel
Metge, que si al Bolletí del 81 titula-
va l'article introductori «HACER
PUEBLO», ara el titula «HACER
CAMINO». Sempre esteim fent,
però no arribam a cap port, infor-
mativament xerrant...
El Sr. Barrachina es despenjava
amb un article titulat «Al pueblo De
Son Servera», on deia que l'objectiu
d'aquell Bolletí era «Acercarnos un
poco más al pueblo... (al menys re-
coneixia que no conecta amb la
gent...)...«A esta primera edición, le
seguirán otras» (Quants d'anys hau-
rem d'esperar?...) Fins i tot al Ple
cel.lebrat al mes d'octubre del 90,
més d'un any després de la sortida
d'aquest nou número 1, li demanà
el regidor del Grup Mixt Sr. Baudil
al Coteso-boy Agustí Vives «¿Por
qué el Boletín Informativo no ha sa-
lido cada seis meses?»... N'Agustí
contesta: «Yo era partidario de se-
guir con el boletín municipal, pero
dado que fue muy criticado y te-
niendo en cuenta las revistas locales
que han aparecido, se ha seguido
informando a través de ellas.»...
A les pàgines 4 i 5 no podien
mancar les fotografies dels regidors
actuals i la relació i composició de
les COMISSIONS INFORMATIVES...
De la resta de continguts poc de
que parlar, molt d'autobombo i poc
d'autocrítica. A més moltes de les
coses publicaades ja les coneixia el
poble a través dels Comunicats del
Gabinet de premsa muntat per N'A-
gustí Vives, amb la poc apreciada
colaboració de Na Bel Metge...
Per a mi el que li ha mancat a
n' Aquest Bolletí, a més de continui-
tat, han estat un parell de pàgines
en la nostra llengua. L'Ajuntament
recolça les campanyes en pro d'una
total Normalització, però quasi no
fa res pràctic per aconseguir-la, o al-
menys ningú s'entera de si fan qual-
que cosa... Lo curiós es que la
contraportada hi ha un missatge del
President Cariellas al Poble de Son
Servera, escrit en català de Mallorca,
perdó, en Mallurquí... El President
segur que no sab que no és la pri-
mera vegada que es fan bolletins
d'aquest tipus pel nostro poble, ja
que al seu escrit diu tot el temps
«Aquest primer Butlletí»...
El senyor batle va prometre un
segon bolletí pel desembre del 89 (el
número 1 sortia al Juny del 89),
per?) un any i mig després encara
no ha sortit, ni
 sortirà,
 però ja estam
acostumats a que els peperos-
cotesos-boys amics del golf S.A., no
cumplesquin el que prometen. Són
pitjors que En Suarez en lo de
«Puedo prometer y prometo»...
Jo demanaria a aquest Ajunta-
ment i als propers que venguin que
no tornin editar cap Bolletí. Tenir
un bon servei d'informació és pri-
mordial, però practicar una política
informativa d'autobombo és inne-
cessari i ridícul, a més de tirar els
diners públics. Seria molt millor
pagar dues págines mensuals a les
revistes locals per posar-hi la infor-
mació oficial de l'Ajuntament. A
més de cumplir amb la tasca infor-
mativa ajudariem un poc entre tots
a conservar aquestes revistes que
cada una dins de les seves limita-
cions, que són moltes, tracten d'a-
conseguir un poble millor. Esperem
que aquesta sugeréncia que feim a
títol personal no caigui dins un sac
foradat, sugerbncia que segur que
seria més económica que editar bo-
lletins cada parell d'anys i subven-
cionar especials a les revistes mana-
corines i als diaris de ciutat... Els di-
ners serverins haurien de quedar a
Son Servera. Segur que tots aquests
especials d'autobombo han costat
mes que les 11 ó 12 revistes que
edita Sa Font en tot un any,  però la
inversió no ha fructificat, a Son Ser-
vera té més lectors Sa Font que
qualsevol deis bodrios que s'editen
per Manacor i per ciutat.
Sebastià
 Vives
Perleta
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Hablemos de otras cosas (III)
El gran polígrafo español Menéndez y
Pelayo, cansado de políticas frecuente-
mente estériles, de egoismos, de luchas
interesadas entre políticos y escritores,
se entregó con todas sus fuerzas al estu-
dio de los clásicos nacionales y extran-
geros, por lo que pudo afirmar: «Entre
los muertos vivo». Esta afirmación pro-
vocó escándalo entre muchos de sus
contemporáneos, que se lo imaginaron
como viviendo entre cadáveres. Pero
para Menéndez y Pelayo había más vida
en las obras de los grandes autores que
entre sus contemporáneos, más vida,
más belleza y mayor nobleza.
Creo comprenderlo muy bien. Obvia-
das las distancias, puedo asegurar que a
uno le ocurre lo propio. Cansado, as-
queado a veces de lo que nos toca vivir
en tantos aspectos de la vida, y sin
negar que ocurran cosas bellas e intere-
santes que constituyen un alivio y una
esperanza, y a las que no debemos re-
nunciar, no puede resultar fuera de tono
que uno parte su interés por lo cercano
e inmediato y se entregue al deleite y al
conocimiento de convivir con aquellos
seres, siglos ha desaparecidos, pero que
nos dejaron su pensamiento y sus idea-
les plasmados en unas obras que se
vino a llamar inmortales por su perfecta
sintonía con lo más íntimamente profun-
do del ser humano, con aquello que
nunca muere en nosotros. Es por todo lo
dicho que, de un tiempo a esta parte, en
mis ratos libres, al extremo ya de mi
vida, he retornado a unas lecturas que
me acompañaron y me alentaron en mis
lejanos años de estudiante y que alimen-
taron mi imaginación y mis meditacio-
nes con hermosos pensamientos y equi-
libradas imaginaciones. Por ello puedo
afirmar que dos han sido los motivos
que han vuelto a poner en mis manos
algunas de las más importantes obras
de los clásicos griegos y latinos: su valor
imperecedero y el cansancio y desalien-
to que inevitablemente se produce al
contacto con un entorno insistente entre
chabacano y rigoso con el que necesaria-
mente debemos convivir. Es, por tanto,
cuestión de supervivencia.
Es cierto que, tanto en mis lejanos
años jóvenes como hoy, estaba y estoy
falto de conocimientos de un mundo y
una civilización ya desaparecidas, lo
que dificulta penetrar en profundidad la
grandeza de un pensamiento que fecun-
dó las mejores inteligencias a lo largo de
unos tres milenios de historia. Homero,
por ejemplo, es inmenso. De él hablare-
mos próximamente. La riqueza del pen-
samiento griego, que educará Europa,
alcanza sus más altas cotas en el mara-
villoso ciego y termina en Eurípides, el
último de los grandes trágicos. Platón
escribe sus Diálogos, magníficos por
otra parte, concluida ya la Edad de Oro
del arte griego. De la riqueza de aquel
pensamiento vivió Occidente. Fue la
base de su grandeza. Fue por ello que
pudo escribir Goethe:
«Quien claramente no aprecie
el curso de tres milenios
queda a oscuras, inexperto,
por los días de su vida».
Si Roma fue, sobre todo, el Derecho,
Grecia fue la armonía, la gracia, la belle-
za, la estética en todas sus manifestacio-
nes. Grecia fue la patria de las artes y
del pensamiento. Marcados, entonteci-
dos por el continuo vaivén de nuestra
vida diaria, no es de admirar si alguien
quiere agarrarse, como náufrago marea-
do por el oleaje, a alguna roca que so-
bresalga impávida y sea garantía de es-
tabilidad. Los clás
 20S pueden ser esta
roca salvadora.
Creo que dos puntos destacan, entre
otros, en los clásicos griegos: la estética
y el sentimiento religioso. Fijémonos
muy brevemente en lo primero. En otro
artículo, con motivo de Homero, apun-
taremos algo sobre el sentimiento reli-
gioso.
La belleza... Hoy se habla y escribe
profusamente de ella, pero creo que en
un sentido muy distintos de como se
entendía antes. Es frecuente que confun-
damos lo bello con lo meramente útil,
con lo que crea comodidad. No es que
nuestro mundo esté destituído de belle-
za, pero el poder de la técnica ha llega-
do. a imponer, en nuestra sociedad, sus
valores, muchas veces puramente utili-
tarios. En el cuerpo humano se confun-
de belleza con sexo, o mejor, la belleza
está, se valora, en función del sexo, con
lo que se hace de la belleza cuestión de
apetencia, no de armonía. Cosa muy
distinta en el mundo clásico que, en la
glorificación del cuerpo , más que la
simple exaltación sensual buscaba la ar-
mónica perfección de las formas. El
mundo clásico era artista, no técnico, al
revés del nuestro ahogado por la técnica
y, consecuentemente, perseguido de lo
útil, de lo práctico. Y así nosotros llama-
remos bello a un cachorro cualquiera,
siempre que lo creamos útil, cosa que
jamás se le hubiera ocurrido a un clási-
co griego. Si supiéramos tener un mejor
espíritu contemplativo y supiéramos ais-
larnos de tanto ajetreo que nos obliga a
girar como peonzas, entonces, reposado
nuestro interior, seríamos capaces de
ver la belleza donde se encuentra, como
supieron hacerlo los antiguos.
Juan Servera, Pbro.
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Magdalena Ordinas, escriptora novella
Després de una mesada dençá que na
Magdalena Ordinas presentà el seu 'li-
bre RECORDANCES, amb un major co-
neixement del treball en qüestió, ens
apropàrem a ca seva per xerrar amb ella
d'aquest, el seu primer llibre, a més de
la acollida que a tengut el mateix per
part serverina. També li plantetjarem al-
tres qüestions que més endavant podreu
llegir.
Després de una breu introducció in-
formal ens aficárem dins la coversa sota
el ¡libre i els motius que l'impulsáren a
fer-ho.
-Magdalena, varies persones serveri-
nes m'han fet arribar que el teu llibre
té bastantes errades, fetxes que no son
reals, connoms i malnoms incorrectes,
es a dir, que s'hauria de fer una revisió
de tot de bell nou. ¿T'han fet arribar a
tú aquestes queixes, aquestes dades
errades?
-No, en cap moment. Jo quan vaig pu-
blicà el llibre ja sabía que ahuria criti-
ques, perque es clar que no tothom a de
pensar igual, ara bé, es molt fácil criticar
per criticar. A mí m'agrada la crítica
constructiva, d'aquesta sempre aprens.
Et possaré un exemple, un company teu,
en Sebastià Perleta em ve fer una quan
jo començava a escriure a una revista de
Son Servera, per sortir a totes les fotos,
i vaig veure que tenía raó. Jo inconcient-
ment quan feia la entrevista, me posava
amb l'entrevistat sense adonarme i  això
feia que a totes les imatges de la revista
i sortís. De llavors ençà que en Sebastià
m'ho digué, vaig anar alerta en aquest
aspecte. Per això et dic que les critiques
sempre son bones sin son constructives
com la d'en Sebastià i Ii estic molt agrai-
da, ara bé, es molt fácil fer-ho per fer-
ho.
-Amb aquest llibre, Magdalena, qué
has cercat, fer un homenatge a la
Banda de Música, a ff de donar a co-
neixer els seus arrels o el que has cer-
cat ha estat un reconeixament per a tú
mateixa mitjançant aquest treball?
-Mira, si m'haguessis dit ara fa dos
anys que faria un llibre t'hauria dit
mentider. Corn tu saps ses meves fies
son membres de la Banda debut a la
seva curiositat e insistència a més de
prometermé que entre tots, filles i el
meu horno, m'aidarien, me vaig plante-
jar fer-ho, però amb molt de por, perquè
la veritat fa mal i no es pot dir tota, i jo
no la he dita en aquest llibre, he intentat
treure lo positiu de tot això per respecte
al poble de Son Servera, peque consider
_
que els serverins sempre han acollit
molt bé a tots els que hem vingut de
fora, per això et dic que jo hagués pogut
contar altres coses, veritats sense dubte,
però que haurien fet molt de mal, i avui
jo no podria anar pel poble amb la cara
alta.
Per altra banda, com pots veure, el
llenguatge empleat es vulgar i corrent,
fogint totalment de refinaments literaris,
a fí de que tothom ho entengués, i
proba d'això es que persones peninsu-
lars m'han donat l'enhorabona perque
l'han trobat sencill i bo de llegir. Preci-
sament vull donar aquí les gràcies a
n'en Sebastià Puig, jove que m'ha ajudat
molt amb assesorament llingüistic i que
no hi figura a damunt el ¡libre peque no
m'ho permetéren i es greu que me sap
es no haver pogut donar-li una satisfac-
ció económica perque a noltros ens ha
costat molts de doblers fet aquest llibre.
No, no he cercat notorietat amb això,
fins i tot si hagués pogut passar sense
firmar, ho hauria fet, i altra cosa vull
deixar clara, jo no he volgut fer la histò-
ria de la música a Son Servera, aquest
treball sols vols ser un munt de recor-
dances de lo bo que te la gent i que els
nins músics sápin un poc més dels
arrels de la banda.
-Has comentat que aquest ¡libre t'ha
costat doblers, segons tenc entés l'A-
juntament ha subvencionat aquest tre-
ball, com es menja aquest bollit?
-Mira, una subvenció seria si a mí per
el meu treball m'haguesin pagat uns di-
ners, peló no ha estat així, ni la he de-
manada, ni la vull. Clar que ens ha cos-
tat doblers el llibre, pensa les hores de-
dicades a ell sense cobrar, viatges a
Palma, benzina, fotos revelades, etc, tot
això costa un raig de duros que ningú
més que noltros hem pagat, i ho hem fet
amb gust perque pensam que valia la
pena.
-Pe" l'Ajuntament que es el que ha
donat realment, que es el que ha sub-
vencionat?
-L'Ajuntament s'ha limitat, i Ii estic
molt agraida, a pagar la edició.
-Però, quant?
-Això no ho sé, porque la edició no es
va fer així com s'havia pensat. Pensa
que en principi, quan vaig començar a
fer feina i vaig demanar ajuda a l'Ajun-
tament, no sabía si trobaria cap mena de
oposició i vaig xerrar amb el Sr. Antoni
Vives, cap de la oposició i hem digué
que li pareixia bé i que no tan sols que
subvencionasin la edició sinó que inclús
se m'havía de donar un doblers per tots
aquests mesos dedicats al llibre. Jo vaig
dir que no ho volia, lògicament. Igual-
ment tenc que dir de tots els altres de la
oposició, així com del grup de govern,
tots estaren d'acord i la proposta de la
subvenció es votà i aprovà per unanimi-
tat.
Avans te deia que no es va fer com
estava pensat, i es cert, en principi el 'li-
bre havia de ser de cent pàgines i Ila-
vors, vegent que el material recollit era
molt, d'acord amb el Sr. Ferragut, hem
donà permís per fer-ho de cent-trenta i
encara hauria pogut ser més extens.
Pensa que tenia moltíssimes fotos velles
que podrien haver il.lustrat molt millor
el llibre, però per qüestions d'espai les
he hagut de tornar sense publicar, i  això
no va esser grat per a mí.
Llavors com deia, el ¡libre es va fer
amb més fulles i a més, la tirada apro-
vada pel Ple, de tres-cents exemplars, es
convertí en cinc-cents, per mor de que
es trobà que no serien suficients per a
regalar a tots els serverins que ho vol-
guesin, ja que es ben just que si el ¡libre,
la seva edició s'enten, fou pagada amb
doblers dels contribuients, ara han de
poder tenir també el ¡libre tot aquell que
ho vulgui, no te pareix...?
-Més o manco, has fet uns calculs de
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que t'ha costat a tú aquest llibre, hores
de feina, viatges, fotos, etc?
-No, la veritat es que no ho he fet,
ara bé, está segur que no ho tomaria
fer en la situació de crisis en que jo ho
vaig fer, i a més, fet així, aviat aviat a
lo darrer i amb uns límits d'espai, etc.
Vull deixar ben clar que el que hem
cosa no importa, ja que ho vaig fer
amb molt de gust i això es el que real-
ment conta per a mí.
Magdalena aleshores quan presenta-
res el teu llibre, a un medi de comuni-
cació comarcal un senyor escrigué que
mai l'esforç fet per tú te seria recom-
pensat per Son Servera. Creus que nol-
tros, els serverins som tan desagraïts
com peque aquest senyor digui publi-
cament això?
-No, a mí ningú en
 farà creure que el
poble serverí sigui així. Es clar que hi
ha diversitat d'opinions i realment així
ha de ser perque tú mateix escrius a
una revista i no tothom ha de estar d'a-
cord amb tú, per exemple el GOB fa
unes denuncies que a alguns molesten
i a altres agraden, crec que això es bó.
Per això quan hem vaig plantejar fer el
llibre, ja contava amb que hauria gent
que li agradaría i altra que tendría que
dir, però es inevitable, ara bé, això no
vol dir que siguin desagraïts, simple-
ment es que no estan d'acord amb el
fons o la forma, però no hi ha dubte que
hi ha coses que no es poden contar
sense fer mal i jo no som qui per a con-
tar-les, ni tampoc ho vull fer, agradi o
no agradi. Per tant, polèmiques o con-
trarépliques no les cerqueré, sempre que
no m'ofenguin, es clar.
-Bé, malgrat el que tú hem dius, de
coses que no vols dir, supós que deus
estar oberta a qualsevol consulta que te
vulguin fer davers documents, fetxes,
etc. que puguin haver donat lloc a con-
fusions o malentesos?
-No en cap moment, ara bé, també te
vull dir que hi ha hagut persones que
m'han fet unes declaracions molt fortes
quatra companys seus i tampoc ha sortit
a llum, i segur que ara mateix no els
agradaria que sortissin, perque está
segur que n'he sentides de tot color, i
ab(?) no vol dir rés, perque de persones,
de músics concretament, hi ha de molt
bons musicalment parlant i molt humils
com a persones, com es el cas d'en Bar-
tomeu Jaume, que no li vaig poder fer
que em contás un poc el seu curriculum
professional, en canvi d'altres, com
passa per tot arreu, sent músics molt
normalets, van de fanfarrons, prepotèn-
cia que feia que despreciassin a algún
company i això no m'ho crec que ha-
gués de sortir a n'el llibre. Pens que el
que interessa es lo positiu i aquest as-
pecte es el que jo he volgut resaltar.
-Vares trobar en qualque músic o
persona qualque tipo de reticència a
contar-te coses qualque enverga o gelo-
sia de que tú fessis aquest llibre?
-Sí, inclús persones que posaven les
seves condicions per contar-me el que li
demanava ara bé, pot ser un dos per
cent els que han possat qualque mena
de traba, el noranta-vuit per cent es
portà meravellosament amb mí i les vull
agrak desde aquí la seva col.laboració,
que va ser molt valiosa.
-Bé, lo important es que tú te poses a
l'abast de tot aquell que vulgui veure o
comprovar les teves fonts d'informació,
discutir, feixes, errades, etc...
-Clar que sí, es més, jo estic segura
que hi ha errades, de imprenta i també
perque hi ha molts de pies diferentes
versions davers un mateix fet o persona.
Lògicament jo m'he de fiar de la versio
que més hagui pogut confirmar. Altra
aspecte a tenir en compte es que com
pots comprobar mai he donat la meya
opinió damunt el llibre, m'he limitat a
contar el que me deien, testimonis direc-
tes, i reflexar documents, discursos, etc.
dels arxius a on he cercat. Que te erra-
des es cert, com també es cert que al
llarg de tot el llibre deman perdó conti-
nuament pels fallos que pugui cometre.
Hi ha qüestions que poden ser malen-
tesos, per exemple hi ha músics que no
surten al llibre i es lògic, jo sols he posat
els que han tengut que veure amb la
banda. Clar que hi ha hagut més, però
no varen ser mai de la banda i per això
no els he posat.
-Precisament el més passat sortí a Sa
Font un músic, n'Andreu «Fena» conco
d'en Mateu «Fena», també músic, que
no sortia al llibre. Aquest homo no
tengué mai res que veure amb la
banda, o es que no et donaren infor-
mació sobre ell?
-Precisament u vaig demanar a l'amo
Mateu «Fena», d'on li venia l'afició a ell,
si tenia qualque antecedent familiar i
em digué que no, que a la seva família
no hi havia hagut cap músic,
 però com
que altres persones me deien que un
germà seu major havia tocat, vaig anar
a casa del seu
 germà i també em digué
el mateix, que no tenia cap familiar que
hagués tocat a la banda del poble i per
això
 no vaig cercar més. Pero, com t'he
dit abans, no es aquest llibre la
 història
de la música de Son Servera, es simple-
ment una serie de biografies de
 músics
vells morts que han tocat amb la banda
i dels que encara viven, fins la data de
la publicació del mateix,
 però és clar
que no tots els músics estan a dins.
-Bé idó, Magdalena, més o manco
hem parlat un poc de tot, si qualcú en-
cara no ho te clar, que es posi en con-
tacte en tú. Per la nostra banda res més
hem d'afegir, sois que sempre una
feina d'aquest tipus és molt sacrificada
i que no sempre es valora amb objecti-
vital També es cert que tot treball ben
o mal fet, sempre tendrá gent que
prendra part a favor i en quantra, ah(?)
no es lo que conta, lo realment impor-
tant es fer coses i això es el que molts
de pics ens sap greu areu areu a tots,
que les coses les facin els altres i no
noltros.
Gràcies
 per tot, Magdalena.
S. Sevillano
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Dinar de companyia
Dia 3 de Febrer es reuniren vol-
tant la taula a Sa Granja tots els
«quintos» i «quintas» de l'any 1934.
L'iniciativa partí d'en Toni Llull,
més conegut per en Toni «des
Banc», i d'en Miguel Morey. Les
passes donades foren en principi
curtes, anar a l'Ajuntament i dema-
nar l'acta de naixaments de l'any 34.
A partir d'aquí, es posaren mans a
l'obra i contactaren amb tots els
companys de quinta i acordaren fer
un dinar de germanor per a reme-
morar vells temps passats, per?) que
sense dubte hi queden a la memò-
ria.
Alguns, per mor de les feines i
per no viure aquí, al poble, no assis-
tiren, peló no per això faltaren al
cor de tots els que hi foren al dinar.
Acabada la menjua, en Miguel
Morey digué unes paraules, segons
els assistents molt hermoses, on re-
cordà aquells temps llunyats que
tants i tants de records deixaren en
el calaix del cor.
Tots élls, en Toni «des Banc», en
Pedro «Llull», en Toni «Rosa», en
Jaume «Rafalet», en Toni «Cap-
Blanc», en Tomeu «Pasta», en Toni
«Llanut», en Miguel Morey, així
com també na Catalina «Cupa»„ na
Catalina «Randa», n'Antònia «Rot-
geta», na Margalida «Xesca», na
Bárbara «Cuinera», na Francesca
«Sarola», na Paca «Mahonesa», na
Bel «Apotecaria», na Francesca
«Teulera», na Margalida, na Maria
«Ravella»,
 n'Antònia «Escolana» i
na Maria «d'es Casino», tots, com
dia abans, tengueren també un re-
cord molt especial per als que la
vida no tractà tan bé i ja no hi son
entre noltros, na Magdalena «Fum»,
en Toni «Pá», i en Toni «Rabanyol».
Servesquin aquestes cencilles ratlles
com a petit homenatje a tots tres.
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La guerra del
Golfo
El hombre es un animal de cos-
tumbres. Nada más cierto que ésto.
Aprendimos a convivir con la inva-
sión-embargo y ahora mismo ya la
guerra nos parece algo rutinario,
algo con lo que, sin comerlo ni be-
berlo, nos hemos visto involucrados
por las quien sabe alianzas y pactos
que éste, nuestro magnánimo y ma-
ravilloso gobierno nos ha atado y
bien atados a su excelencia E.E.U.U.
No es mi intención hacer juicios
de valor sobre estas cuestiones, en
primer lugar porque soy consciente
de mis limitaciones,... ¿quien puede
saber del entramado que han mon-
tado en base a que nadie sepa
nada?...y, en segundo lugar, soy
consciente de nuestras limitaciones
como medio de comunicación. Lógi-
camente poco podemos influir noso-
tros en la política del Estado, pero
aún así, quiero que sepan Uds el es-
tado de ánimo de éste, el que sus-
cribe, que sin temor a equivocarme,
seguramente será el mismo que el
de muchos de Uds.
Que la invasión de Kuwait me
pareció una barbaridad porpia de
las huestes de Atila, es obvio.
¿Quién con un mínimo de sentido
común no condenaría tal tropelia y
sus consecuencias, miles de muertos
Kuwaities, pillajes, expolios, etc?.
Pienso que un hecho de este calibre
es condenable desde todo punto,
ahora bien, las bestialidades de un
loco como Sadam Hussein, nos dan
derecho a aniquilar, arrasar, a un
pueblo en base al restablecimiento
del Nuevo Orden Mundial?, que
por cierto no es otro que el Orden
que EEUU impone a todos los alia-
dos y a las mismísimas Naciones
Unidas.
Como suele decirse, una imagen
vale más que mil palabras y las últi-
mas que a través de la televisión
hemos contemplado son de lo más
escabroso. Al comienzo del conflic-
to, impactantes fueron las imágenes
de los pilotos aliados apresados por
Sadam, renegando de sus respecti-
vos bandos. Entonces, para todos
sin excepción, aquello era una clara
violación de los tratados de Gine-
bra, una salvajada propia de un
monstruo como Sadam, pero ¿y
ahora?...., ¿cómo debemos calificar
el bombardeo del refugio iraquí,
donde murieron cientos de civiles?.
¿No son acaso merecedores del
mismo derecho internacional que
los pilotos aliados por el mero
hecho de ser iraquies?.
Estamos asistiendo y no me cabe
duda alguna, a la demostración de
fuerza, por parte de EEUU, que nos
llevará a quién sabe que situación lí-
mite de no salir de su necedad los
distintos gobernantes implicados en
esta fatídica guerra del golfo.
Condeno a Sadam, por su suicida
carrera hacia la destrucción de su
pueblo y condeno al bando aliado
por su salvajismo y prepotencia.
¿Moralmente?...estoy con el pueblo
Iraquí.
Santiago Sevillano
SERV1NSA
SERVEIS INSULARS, S.A.
La Direcció de l'empresa
vol donar les Bones Festes
als Serverins.
Tel. 50 57 58 - 50 07 71
Obispo Llompart, 40
INCA
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C/. General Franco, 29
jardinería grévol
garden center
Bones Festes
Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
HOY HABLAMOS CON... t7n.IPPI 
Pere Pujol d'escultura
Robí de B.
-Que t'inspira a crear una escul-
tura?
-A jo s'inspiració me ve fent
molta feina. Jo puc estar uns dies
aturat i no me ve cap inspiració de
res i de vegades com més feina faig
més inspiració tenc, això és igual
que un escritor.
-Quin materials treballes habi-
tualment?
-Jo treball es bronço, sa pedra, sa
terra cuita i sa fusta.
-I quin prefereix?
-Tots m'agraden, distribuesc s'any
més o manco amb tota classe de
materials, de vegades me cans de
fer feina amb fanc, per que arriba a
ser pesat i agaf sa pedra.
-Es més pesada sa pedra que es
fanc?
-No, lo que passa que és molt
més laboriós i a mi m'agrada es
fanc, també es agradable poder can-
viar de materials. Ara bé, físicament
sí, és més pesat fer feina amb sa
pedra.
-Creus que s'inspiració ve a qual-
sevol hora?
-Sí, ve guan vol. Es un moment.
Jo he realitzat una obra per «LA
PORCIUNGLA» a s'Arenal. Fa un
mig any que me la comanaren a la
MARE DE DEU DELS ANGELS i jo
vaig dir que fins que tengui una
inspiració que a mi m'agradi tanma-
teix no la faré, i sense més ni
menys, vaig anar allá i acabat de
tornar ja vaig fer un dibuix i sa
tenia clar s'obra que havia de fer. La
vaig voler fer no com les hi posen, a
n'els àngels, abaix d'es peus, jo vaig
voler que les dugués com si fossen
fills seus,
 que fos una obra original i
que no fos copiada.
-Ets autodidacte?
-Sí, totalment. No he anat a cap
classe mai, ni siquiera conec, estudis
o taller d'escultors no hi he estat
mai. M'han convidat a vegades,
però no vull tenir influencies de
ningú.
07 550 - Son Servera (Mallorca)
	
Fax 56 81 31
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-A quin escultor admires?
-Jo mira; actualment m'agrada en
HENRI MORE, i de
 clàssics;
 en MI-
GUEL ANGEL, es insuperable.
-Com veus es món de s'escultura
avui en dia?
-Per una part no la comprenc,
perque no está dins es meu tipo Lie
feina tampoc. No sé si vaig bé o si
vaig malement, no la vull criticar a
lo millor aquesta época que ara
estam passant no se fins a on arriba-
rá.
-I d'aquest fenómen que Mallor-
ca está superpoblada d'artistes.
Qué a cada casa n'hi ha un?
-Jo crec que hi está tot el món. Es
dar que avui s'ha tengut s'oportuni-
tat de poder-hi fer feina amb lo que
volen, está a s'alcanç de tothom. No
es com primer; jo de petit no tenia
ses oportunitats que tenc avui. Era
molt més necessari menjar i vestir, i
avui, hi ha aquesta llibertat de
poder-ni dedicar.
-Sa passió per s'escultura com
l'obtingueres?
-Jo clic que es veritat que se neix
per això, perque de petit ja feia co-
setes amb fanc, els meus jocs eren
fer batlems amb fanc, lo que deia
abans, no tenia s'oportunitat de
poder dedicar-me primer, i els meus
pares menos me comprenien, per-
que fa cincuanta anys. Tu me dirás!
aquelles persones no ho compre-
nien.
-Treballes lliurement ó...
-Si lliurement i si tenc cap
 encà-
rrec l'únic que deman es que he de
ser lliure.
-Per quina obra tens més bon re-
cord?
-Es que és difícil dir ara, perque
jo s'época passada he procurat olvi-
dar-la porque no m'agrada. Jo ses
obres que faig actualment es amb lo
que mes m'agrada fer feina. Però no
vull destacar cap obra, una més que
s'altre porque sempre es lo que estic
fent o lo que estic ideant, es lo que
més m'agrada.
-Quan prepares una escultura,
abans has pres notes, realizat boce-
tos, etc...
-Si está preconcebuda, ja abans; la
veig tal com ha de ser, es que si no
fos així, a mi hem sortiríem burret-
xos. Perque si no partesc amb una
idea fitxa, es que ja no ho he inten-
tat mai començar una obra sense
sabre es que será.
-I ja per acabar tens algún projec-
te que no has realitzat mai; per es
motiu que sia, o tot lo que t'has
proposat ho has fet?
-No, jo tot lo que m'he proposat
no heu he fet. Jo dins jo, en tenc
molts. Ara bé, no se si les faré o
qué. Però heu feig difícil per es
temps que no me bastará mai, du-
rant tota sa vida lo que tenc pensat.
A mi m'agradaria fer moltes obres
grosses, tenc dibuixos guardats, per
fer-les, per que cada dia vaig acara-
mullant més dibuixos i será impos-
sible fer-los a tots.
Moltres gràcies per aquesta agra-
dable xerrada. Sort i fins un altre.
* * *
INMOBILIARIA
FRAU GALMES
A. P. 1. n.° 350
CALA MILLOR
Actualmente disponemos en alquiler
-Pisos a estrenar en Cala Bona con dos y tres
habitaciones, precios muy interesantes.
En venta disponemos de:
-Apartamentos recién terminados con
facilidades de pago y financiación
-Casas y tenernos situados en Peña Rotja,
S'Estepar y Fetjet.
NO DUDE CONSULTARNOS, LE ATENDEREMOS
AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA
API
Avda. Juan Servera Camps, 12
Teléfono 58 60 91
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DES MUNICIPI
Entrega de premios, personajes de pueblo
Organizado por la Asociación de la Prensa Forana
El acto tuvo como escenario un restaurante de  Montuïri
 en
que estuvieron presentes casi todas las revistas de diferentes
pueblos que cubren la información en la part forana, y por
parte de las autoridades asistentes, el presidente de Consell
Insular de Mallorca, Joan Verger, juntamente con Alfonso Sal-
gado y el presidente de la Asociación de prensa Forana, Car-
los Costa.
A la entrega de premios precedió a una excelente cena y
acto seguido el Pte. del Consell dirigió unas palabras, en las
que destacamos lo siguiente: «Estoy muy contento de entregar
estos premios en mi pueblo natal y a personas queridas, de
nuestros pueblos que en su día fueron noticia» (y continua di-
ciendo) «que las ayudas prometidas elecciones las recibirían
sin demora» (una promesa preelectoral por su parte y espere-
mos que por bien de nuestra prensa no piquen en este cebo.
Los premiados fueron los siguientes:
Esteban Mas (de María de la Salud), Antoni Muntaner (Va-
lldemossa), Gabriel Roscar
 (Montuïri), Es Patró Martina (Ca-
longe), Gabriel Martorell (de Manacor) y Juana Mestre (de
s'Arenal de Mallorca).
Enhorabuena a todos los premiados desde las páginas de
SA FONT y esperemos que para la edición del próximo año
nuestra revista pueda contar con algún candidato de nuestra
zona.
F. González
Plantar un árbol «fantástico»
No vamos a entrar en una guerra de cifras porque lo impor-
tante es el hecho que se produjo días pasados en uno de nues-
tros montes que «murió» el verano pasado a consecuencia de
un voraz incendio, quedando totalmente arrasado. Gracias a
iniciativas de personas políticas, profesores y alumnos de va-
rios colegios tuvieron la brillante idea de devolverle la vida a
nuestros montes quemados.
Sobre las diez de la mañana salieron en autocares cientos de
niños, profesores y expertos en la siembra de este ejemplar de
pino que crece en nuestros montes y nada más llegar se pusie-
ron manos a la obra, el monte en cuestión es el Coll d'es Vi-
driers entre Capdepera y Son Servera. Sabido es que estos
pinos tardaran en crecer y dar sombra una veintena de años,
i..ero que duda cabe que la intención es buena y se debe repe-
tir, así nuestros hijos ya de pequeños sabrán querer a la natu-
raleza y cuando pasen algunos años comprenderán que lo que
ese día fue una excursión más, recordarán que en ese monte
están los pinos sembrados con sus manos, se amen de toda la
vida que le han devuelto al monte.
F. González
Obres hidràuliques a Son Servera
El mes de gener ens visità
 el Director General d'Obres Pú-
bliques, Sr. Lesenne, per a donar-mos compte del projecte d'a-
condicionament dels torrents del nostre terme, concretament
als punts conflictius com poden ser les desembocadures.
A la roda de premsa-presentació assistiren a més del Direc-
tor General, altres personalitats de la Conselleria i Direcció
pertinent, el Batle, el Regidor d'Urbanisrne, i altres. També as-
sistiren els medis de comunicació locals i comarcals,
 així com
de Ciutat.
Els torrents incloses dins el pla són el de Son Floriana, el
torrent Nou, el de Sant Jordi, torrent de s'Estany, torrent de
Sa Canal, torrent d'Es Molins i Binicanella i en general una
neteja i adecentament de tots els torrents del poble. Aquest
pla puja a una inversió d'uns dos-cents milions de pessetes
que pagará íntegrament la Conselleria d'Obres Públiques.
Acabada la presentació, es donà la paraula als assistents
que demanaren vers els assumptes que els paresqueren opor-
tuns. Es parlà de les carreteres de Son Servera - Sant Llorenç,
de Son Servera - Capdepera, que prest es posaran en marxa, ja
que els pressupost estan enllestits. En resum, una visita de lo
més sustanciosa per a noltros.
Trobada de corals
Hermós concert l'oferit per les cinc Corals vingudes a la I
TROBADA DE CORALS, organitzada per a la Coral Serverina i
patrocinada per a l'Ajuntament.
Aquesta vetlada tengué lloc a l'església i el recinte es troba-
da com es sol dir de gom a gom.
Participaren en aquesta trobada, —que es feu en honor de
Sant Ignaci, commemorant les quaranta hores— les corals de
Manacor, ARS ANTIQUA i ESTUDI VOCAL, de Capdepera,
S'ALZINAR, CORAL VILAFRANCA DE BONANY de Petra,
la CORAL DE FRAY JUNÍPERO SERRA i lògicament la
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CORAL DE SON SERVERA.
El repertori fou molt variat i aplaudit, especialment les can-
cons dels cantaires serverins, peces de molta alegria i senzille-
sa.
junt als cantaires serverins cantaren també un grup de nins
dels col-legis de Na Penyal i de Sa Coma, aixf com qualcun de
Jaume Fornaris.
Hi ha que resaltar la crida de feu a tothom que volgués
cantar la Presidenta de la Coral Serverina, ja que les portes
sempre han estat i estan obertes per a tots. També digué que
tenen la intenció de muntar una coral infantil i per a tots això
fa falta la col-laboració de tots els qui estimin la música en
tota la seva dimensió.
En resum, un èxit total, tant de participació, com d'assistèn-
cia. Enhorabona, cantaires, fets d'aquest tipus són els que ens
ajudaran a ser més «rics» culturalment parlant.
Quatrola
El pasado mes se celebró el VII TORNEO DE QUATROLA
BAR XOROI, en el que participaron once parejas. El torneo es-
tuvo presidido por Juan Vives y como Vicepresidente Luís Ra-
mírez. Fue una competición bastante reñida, por la alta cali-
dad de los participantes, resultando ganadores de dicho tor-
neo la pareja formada por Pedro Pérez y Gabriel Casellas.
Como subcampeones quedaron Luís Ramírez y Servando Ra-
mírez.
Día Internacional de la Paz
Como cada año, nuestra Escuela celebró el día internacional
de la Paz. Este año, por mor de la guerra, el acto se llevó a
cabo de forma más emotiva. En manifestación hasta la plaza,
con pancartas y globos decorados con alusiones a la paz y a la
inutilidad de la guerra. Ya en la plaza, rodeados de numero-
sos adultos, los niños leyeron un mensaje dirigido a Sadam y
a Bush que a continuación reproducimos:
«Señores presidentes de los EEUU de América y de Irak.
Hoy 30 de Enero, día de la paz y de la no violencia quisié-
ramos hacerles una reflexión sobre esta guerra,
PORQUE:
-No es justo, señores presidentes, que miles de personas
tengan que morir en esta guerra.
-No es justo, ni lógico, señores presidentes, que gran parte
de la vida animal y vegetal del Golfo tenga que desaparecer
por esta guerra.
-No es justo, ni lógico, ni humano, ni cierto, señores presi-
dentes, que las diferentes posturas de las personas tengan que
solucionarse mediante una guerra.
-No es justo, ni lógico, ni humano, ni cierto, ni tan siquiera
real, señores presidentes, que se hayan agotado todas las posi-
bilidades para esta guerra.
-Por último, señores presidentes, no es justo que la diferen-
cia entre vida y muerte, guerra y paz, alegría y tristeza, bon-
dad y maldad.., tenga que ser decidida por Vds. en esta gue-
rra.
Esperamos que el recuerdo de Gandhi, la paloma de la pez
y el clamor del mundo entero hagan mella en sus espíritus.
P.D. Aspiramos a vivir en un mundo problemático, pero en
paz. ¿Nos dejarán hacerlo?...
Enhorabona a l'escola de música
Pas a pas la labor que du a terme el Sr. Silveri Duato al
front de l'Escola de Música va donant els seus fruits.
El passat 16 de gener la Banda de Música acudí a casa de
cinc alumnes de l'Escola que amb emoció s'incorporaren a la
banda elles són: Catalina Ripoll, Julia Mas, Catalina Tous,
Aina Brunet i Margalida Sard.
Amb aquestes cinc noves components sumen un total de
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vint-i-vuit els alumnes que en el termini de 2 anys ha aportat
l'Escola de Música a la banda.
Arrel de les darreres incorporacions uns quants d'al-lots
acudiren a l'Escola de Música amb la intenció de començar a
solfeig, el qual no fou possible degut a l'avançat que va el
curs, de seguir amb augment l'afecció l'Ajuntament
 haurà de
dotar a l'Escola d'un nou local, ja que l'actual resulta insufi-
cient, dels 20 alumnes inicials ha passat a tenir-ne prop de 90.
Enhorabona, als alumnes, a la junta directiva pel seu
 esforç
desinteressat al front de l'Escola i com no als professors i di-
rector.
Rueta
Enguany carnaval no ha estat carnaval. La Rueta que és l'ú-
nic que sortí al carrer
 posà
 la nota carnavalera a l'any que
hem començat. Ni tan sols els al•lots dugueren l'alegria d'al-
tres anys. Pareix com si el pessimisme i la frustració del major
per mor de la guerra li haguessim trames als infants.
L'Ajuntament decidí suspendre la Rua, decisió que a uns
caigué bé i a altres no tan bé, amb tot i amb això, festa i bulla
hi va haver per a tot el que ho cerca. A Cala Millor,
 vàries
foren les discoteques que feren festa de disfresses, malgrat
això, enguany ningú tenia massa ganes de festa i bulla. Altre
any será millor.
Per a la rueta, un deu, com sempre.
 Llàstima
 que les mon-
ges enguany no hi participassin com altres anys.
Inauguració
El mes passat
 s'inaugurà
 el nou local del PP a Son Servera.
Sa Font agraeix la deferencia de convidar-nos a l'acte i al ma-
teix temps es disculpa per a no poder assistir per qüestions
que no hi vénen a compte. Amb aquest local a dins el poble,
al manco els populars tindran un lloc per a reunir-se'n i per
atendre als convidats de
 Ciutat
 que ara vindran sovint, sovint
per mor de les eleccions.
Tiqueteros
Pareix ésser, segons queixes dels comerciants de Cala Mi-
llor, que l'antic problema dels tiqueteros torna ressorgir altre
pic. Després de la quantitat d'esforços que feren uns i altres,
associacions de véins, Ajuntament, comerciants, per aturar
aquest greu problema, no donaren els seus fruits. És lamenta-
ble que gent que durant tot l'any es guanya la vida amb
molts d'esforços a una zona com la nostra, hagin de sofrir que
quatre individus amb mals modals els fotin la poca clientela
que a Cala Millor ha quedat i el se'n duguin a fora poble per
afer les seves compres. És ben hora de que
 això es sol-lucioni,
del contrari ens trobarem altre pic a l'estiu i llavors el proble-
ma será més greu i més mal d'aturar.
Encara cree que haurem d'enyorar en Baudil, al manco ell
es preocupava de tot això i d'altres coses que ara pengen.
Confraries
Totes les Confraries de Son Servera, varen col-laborar la VI
Trobada de Confraries de Mallorca feta a Manacor el 17 de
Febrer de 1991.
Benvinguts a Manacor	 Santa Maria i Pollença,
per la SISENA TROBADA
	 Campos, Bunyola i Sencelles,
entre tots organitzada	 Port de Pollença i Pon-eres,
i queda oberta a tothom. 	 Palma, Manacor i Lloseta.
Jo vull donar relació
	 Sant Llorenç i Santanyí,
dels pobles representants	 Port de Sóller i Valldemossa,
a Trobada General
	 Muro, Sineu i Sa Pobla,
per Confrares i Penons.	 Andratx, Lloret i Llubí.
Trenta-i-un són nomenats
	 En tots els pobles ja dits
els pobles de la nostra illa
	 falta Santa Margalida;
que figuren en la llista 	 presents aquí en comitiva
i a tots volem saludar:	 representats los tenim.
Arta, Inca i Alaró,
Felanitx i Capdepera,
Sóller, Alcúdia i Son Servera,
Port d'Alcúdia i Llucmajor.
Esperem qualque primer Diumenge de Corema es faci a Son
Servera i l'any que ve es farà a Felanitx.
Joan Massanet
Cala Bona
Han començat ses obres al Port de Cala Bona, esper es rea-
litzin lo més aviat possible i tots quedin contents amb lo que
se fagi. Es port uns mesos quedará aturat al normal transa
marítim i es ferá una bona neteja per millorar es fons.
Joan Massanet
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Na Llambies, 8
CALA MILLOR
Inauguració Biblioteca Municipal Cala
Millor
. 	 ..............
Francesc Barrachina, el regidor de cultura D. Llorenç Ferragut i
altres autoritats locals.
La Banda de Musica Local va acompanyar l'acte inaugural i
nombrós públic assistí puntualment a la cita.
En primer lloc el batle va saludar als assistents i el conseller
va dedicar unes paraules dirigides als més petits assistents di-
guent: Aquesta Biblioteca corresponia a la n° 57 coordinades
pel Consell i estava molt content que aquesta contás diaria-
ment amb una mitjana de 35 a 40 lectors, quan a la de Palma
actualment té una mitjana d'uns 100 lectors.
Acte seguit es va oferir un refresc als assistents.
Enhorabona a tots es que han fet possible aquest acte histó-
ric.
Maria Magdalena Massanet Parera
7é B Curs Na Penyal
Cala Millor - Son Servera
En enmiendas a Presupuesto de la
Comunidad Autónoma
El dia 22 de Febrer 1991, va esser inaugurada la biblioteca
municipal a Cala Millor, situada en el carrer Molins, n° 23.
A l'acte assistiren: El President de la comisió de cultura del
Consell Insular de Mallorca D. Alfonso Salgado, el Batle D.
C1DS propone la
gratuidad de libros de
texto de E.G.B.
Uno de los aspectos que CDS destacó en la última campafta
electoral fue el de hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza,
también en los libros de texto de E.G.B. cuya adquisición re-
presenta cada año un fuerte esfuerzo para las familias españo-
las al inicio del curso escolar.
CDS ha calculado en algo más de sesenta mil millones de
pesetas anuales el coste de la financiación de los libros de
texto a todos los escolares españoles de E.G.B. Conscientes de
la dificultad de conseguir ese esfuerzo financiero en un año,
nos proponemos conseguir la gratuidad efectiva de los libros
de texto mediante enmiendas en las Leyes de Presupuestos
del Estado y las Comunidades Autónomas e, incluso, a través
de la colaboración de los ayuntamientos.
Por ello, en el Presupuesto del Estado para 1990 hemos pro-
puesto una partida de treinta mil millones de pesetas, aproxi-
madamente un cincuenta por ciento de lo necesario, para fi-
nanciar el Plan en 1.991. La cooperación de Comunidades Au-
tónomas y Ayuntamientos podrían completar las cantidades
necesarias para conseguir la gratuidad total.
En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, CDS propone la asignación de una partida de cien
millones de pesetas para subvencionar la adquisición de los li-
bros de texto de los escolares de E.G.B. de las familias de las
Islas Baleares para el año 1.991.
Tal vez en un primer estadio sólo podrían atenderse las pe-
ticiones de las familias de menores recursos o bien asegurar
una importante subvención parcial, del orden del cincuenta o
sesenta por ciento del coste total de la adquisición de los li-
bros. En cualquier caso sería un avance importante en la
igualdad efectiva de oportunidades para los ciudadanos.
CDS anima a las fuerzas sociales, especialmente a los pa-
dres de alumnos organizados a estimular a los poderes públi-
cos, tanto estatales como autonómicos o municipales, a apoyar
estas medidas, especialmente de cara a la organización y dis-
tribución de los fondos que se arbitren para este programa en
el que las APAS deberán asumir una gran parte del protago-
nismo y de la gestión.
Palma, 16 de diciembre de 1990
CIDS Centro Democrático y Social
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EXPEDICION PICADILLY
Como en su momento quedamos, la EXPEDICIÓN
PICADILLY nos da cuenta mediante carta de los por-
menores de su travesia. Nos cuentan de sus alegrias y
preocupaciones, así como sus penalidades que han
sido hasta la fecha mínimas en lo que concierne a la
primera parte del viaje, pero que ya en Sahara la cosa
se comlicó bastante. Así pues, a partir de aquí, las dos
cartas recibidas de los expedicionarios.
Saludos a los amigos y lectores de Sa Font:
Os escribimos desde Argel, capital de Argelia, para
contaros un poco como nos va todo. Hasta ahora hemos
recorrido unos 1.000 kms. y hemos cruzado dos fronte-
ras, sin ningún problema ni burocrático ni técnico;
bueno, excepto una pérdida del líquido de frenos de la
furgoneta, que pudo solucionarse rápidamente.
Estamos en esta gran ciudad (unos 5.000.000 de habi-
tantes) con mucho movimiento, aunque muy cutre, a la
espera de nuesttros visados. Cuando los tengamos sal-
dremos hacia el sur sin demora. Ha habido un cambio
de itinerario por causa del estado de las pistas y susti-
tuimos El Chad por Nigeria y Camerún. Os escribire-
mos pronto.
Salud a todos y Bones Festes.
NIGER 8-01-91
Amigo Santiago:
En este momento que escribimos esta carta, estamos
cruzando Nigeria. Desde la úlima que te enviamos, han
ocurrido muchos y varios incidentes que resumiendo
MUEBLES ARANO
OFERTA EN CORTINAJES
C/. D'es Camps, 10 - Tel. 56 78 94 - SON SERVERA
MERCERIA ARANO
Semanalmente un sorteo entre todos los compradores que hayan realizado compras por
valor de 1.000 pts.
y el dia 23 de marzo se realizará un último sorteo especial entre todos los
compradores que, hasta la fecha, sus compras sean por valor de 5.000 pts.
Consistirá el premio en un lote de productos de mercería valorados en más de 50.000
pts.
El sorteo se efectuará en combinación con las tres últimas cifras del Cupón de la
Once del 23 de marzo
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PASTELERIA PANADERIA
SAL ON DE TÉ
aarela
C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55
ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
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un poco, paso a continuación;
La ruta de Argelia-Tamanrraset fue larga, pero pla-
centera, pues la vía era bien asfaltada; cruzamos diver-
sos y carismáticos pueblos y Oasis como Laghoat, Gar-
daia, Ain Salah y el Golea, hasta llegar a Tamanrraset,
que después de la travesía resultó acogedor por su aire
turístico y hospitalario, pero allí acabó la tranquilidad y
empezó un infierno que duró aproximadamente unos
ocho días, que fueron necesarios para cubrir el trayecto
Tamanrrassét-Arlit (Níger), en total unos 8700 Km. de
pista. La pista estaba balizada a cada Km., pero aún así
era muy fácil desviarse y perderse porque los tramos,
muchas veces eran impasables y había que desviarse
por pistas alternativas que junto a las numerosas tor-
mentas de arena, perdíamos muchas veces el rumbo,
que luego con dificultades había que corregir.
Al principio el desierto aún fue algo benevolente pero
ya 200 km. de InGuezan se puso imposible. Los bancos
de arena se sucedían continuamente y a veces para
hacer 500 m. pasaban horas hasta que podíamos sacar la
furgoneta de la arena, y encima, por desgracia sólo lle-
vábamos dos planhas, lo que aún dificultaba más nues-
tra tarea y hacían cada encallada desesperante.
Una tarde encontramos un camión de alemanes hun-
dido en la arena, y con muho esfuerzo conseguimos sa-
carlo. Luego nos juntamos para poder cubrir mejor el
trayecto, pero al día siguiente las cosas empeoraron y el
camión quedaba hundido una y otra vez. Tuvimos que
deiarlos, no sabemos que suerte habrán corrido, si como
pensaban consiguieron volver atrás o quedaron irremi-
siblemente hundidos en la arena.
En cuanto a nosotros, continuamos el viajes solos, y
nos tuvieron que auxiliar durante unos 50 km. un con-
voy de camiones franceses, que cada vez que encallába-
mos nos sacaban, a base de remolcamos con los trailers,
hasta que, también ellos tuvieron posteriormente que
dejarnos y tuvimos que continuar solos como pudimos
Ya a unos 100 km. de In Cuezan (frontera Níger) di-
visamos un espectáculo tétrico: era una colina con nu-
merosos coches y camiones encallados e intentando
salir de las dunas de arena. Allí la moral se vino abajo
y estuvios a punto de abandonar y continuar nuestro
viaje en auto-stop porque parecía ya imposible que pu-
diésemos atravesar la colina de arena. Pero, no podía-
mos rendirnos tan fácilmente y, tras explorar el terreno
palmo a palmo para encontrar una vía de acceso, encon-
tramos a una furgoneta de alemanes, parecida a la
nuestra. Y en la misma sitación de apuro decidimos
juntarnos con siete personas empujando y cuatro plan-
chas ya empezaba a ser posible cruzar el Sahara.
Hasta llegar a Arlit aún encallamos infinidad de
veces, pero csin esfuerzo y paciencia conseguimos cru-
zar al fin el infierno de sol y arena.
Desde Arlit a Agadez, la carretera fue buena. La ciu-
dad de Agaez resultó ser muy picturesca con sus calles
jolgoriosas de mercados y Tuareg vendiendo sus mer-
cancías de arte y camellos.
El rally Paris-Dakar pasaba al cabo de dos días, pero
no podíamos perder el tiempo pues ahora nuestro obje-
tivo principal es cruzar Níger y Nigeria y llegar al Ca-
merún donde estaremos unos días en su famoso Parque
Nacional de Waza y por fin empezaremos a ver la fabu-
losa Fauna Africana.
Expedición Picadilly
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L'Església Nova (II)
Hem vist fins ara tot lo
que correspon a la prepa-
ració de la festa per
col.locar la Primera Pedra,
però hem de passar ara en
els fets que dugueren dita
festa i com va partir tot el
que és dit projecte en l'ac-
tualitat. Una obra que d'a-
quí on la mires només de-
mostra respecte per tantes
i tantes de picades que
tots aquells mestres i ma-
nobres pegaren per tenir
una Església digna, en
vista de qué la que tenim
ara está situada a mal lloc.
¿Pensarien igual ara, que
está reformada?, jo crec
que no.
Trec del manuscrit,
«L'endemà, o sigui el diu-
menge el poble anava ja
de bon matí fora corda,
tothom ben mudat espera-
va de matinada l'arribada
del Sr. Bisbe que venia
per celebrar la festa, un
repic de campanes anun-
ciar a les nou i mitja que
la comitiva havia arribat,
el clero, l'Ajuntament i
molts de vecins acompan-
yats de la Banda de Músi-
ca foren a sortirli a cami.
Venien en l'Ilustrissima, a
més de Mn. Alcover que
ja era aqui el dissapte, el
Sr. Mateu Rotjer, Canon-
ge, els Rectors de Manacor
i Artà, el Mestre de Cere-
monjes de la Seu i altres
capellans de Manacor.
El
 Sr. Bisbe fer l'entrada
en el mix del Sr. Vicari i
el Sr. Batle i passaren per
tot el carrer d'es Moli, de-
vall tota la decoració de
les banderetes i devall els
dos arcs que a la fi esta-
ven drets, poc temps des-
prés començar la ceremo-
nia, es va beneir el trast
del nou edifici i es possar
la primera pedra, a la ce-
lebració no hi assistir
tanta de gent que una ve-
gada apagada la seva cu-
riossitat, s'anava retirant,
ja que, aquestes celebra-
cions es fan un poc llar-
gues i no havia manera
d'agontar el fort sol del
mes de Agost. Tothom
quedar satisfet amb tot
sols un petit detall de l'o-
ferta que feren a l'ofici,
hagués pogut ser més
plena.
L'Ilustrissima passar a
repossar a Ca S'Hereu i el
capvespre després d'haver
dirigit la paraula en el
poble, donant coratje a
tots per emprendre tal
obra, s'en va anar amb
tota la seva comitiva, dei-
xant a Son Servera un to
molt gros de satisfacció i
alegria. El poble poc a poc
anar demostrant l'interés
qu'es prenia per la cons-
trucció de dit temple,
prova de tot aixó son les
llimosnes que donava
cada diumenge, els billets
de les diferentes rifes que
sa feien, també era prova
la cantitat de carros que
venien per traginar can-
tons de la pedrera.
Varen passar alguns
messos esperant els pla-
nois qu'havia de remetre
l'arquitecte Rubió, perque
s'ha d'advertir qu'els pri-
mers que presentar dit
Senyor, si bé es veritat
qu'eran una marevella a
contes de molts, eran
massa complicats i per
consiguent costossos per
el poble serven. Dia 28 de
Febrer de 1906, vingueren
Mn. Alcover i D. Mateu
Rotjer, duguent els pla-
nois definitius els cuals
eran una modificació dels
anteriors en el sentit de
fer.los més sencills i res-
pectant l'ho esencial dels
primers el dia primer de
Març es començaren els
fonements, quedant enca-
rregat de les onbres Mes-
tres Bidl Servera, Figó de
Manacor, (germá del cape-
llá Figó) la gent va fer co-
rrer un rumor aquell
temps que deia qu'aviat
hauria acabat els calius
amb D. Antoni Servera
Pentinat».
Damunt els plànols
 es
veia com tots els fona-
ments havien de ser de
formigó menys les arcades
i els vies de les capelles,
així mateix seguí mante-
nint la construcció de les
18 columnes per reforçar
la teulada i per fer així
més duguederes les bi-
gues per agontar tota la
teulada.
Més envant veurem
també, com el principi les
dues torres laterals es
feren per campanars, Ila-
vors quan llevaren ample
a l'església feren falta
les columnes i passaren a
ser de contenció per
aguantar tota l'estructura,
és a dir una variació de
detalls que segur el final
ens duran a la conclusió
de l'aturada definitiva de
les obres, la desviació de
maresos cap a la Casa de
Cultura i sobretot les po-
ques intencions que tenia
el poble de ser enganat,
beneïts fins un cert punt,
no ho trobau així.
Salvador Servera
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CAMPOS DE
GOLF
(Continuació del mes anterior)
Japoneses en el
green
Además del empeño evidencia-
do en este informe por parte de la
Administraci(m existen otros fac-
tores que pueden parecer anecdó-
ticos pero que en absoluto lo son.
El desembarco de multitud de em-
presas japonesas en nuestro país
ha significado la llegada de sus eje-
cutivos, normalmente locos por el
golf. Japón es el segundo país del
mundo, detrás de Estados Unidos,
con más practicantes de este de-
porte. La llegada al Estado español
de una fábrica o una inversión ja-
ponesa viene invariablemente
acompañada de la recomendación
de contar con un campo de golf
cercano para sus. ejecutivos.
Aunque a veces prefieren to-
mar ellos mismo la iniciativa. De
esta manera, la multinacional ja-
ponesa ITC está construyendo en
la localidad barcelonesa de Caldes
de Montbui el que será el campo
más lujoso de Europa, que ha sido
firmemente rechazado por buena
parte de la población local.
Un campo de golf, como activi-
dad económica, no resulta renta-
ble. Es caro de construir y mante-
ner y genera unos beneficios limi-
tados. Por ello, excepto en casos
muy concretos en que los campos
son promovidos por aficionados
cuya única motivación es jugar, la
construcción de un campo va
acompañada de una o varias urba-
nizaciones y otras instalaciones
hoteleras y de recreo.
Aquí está la gran trampa del
golf. De hecho, se trata de conse-
guir edificar en zonas que, de otra
manera, permanecerían inaltera-
das. El propio Ministerio de Turis-
mo lo reconoce: «La fórmula más
viable para la iniciativa privada de
construir campos de golf es a tra-
vés de la construcción de una ur-
banización alrededor del campo.
Aun así esta inversión no está
exenta de riesgos importantes y su
recuperación tiene un plazo supe-
rior a los ocho años». 2 No existe ni
un solo campo en la zona de la
Costa del Sol, la que cuenta con
más instalaciones de este tipo en
todo el Estado español, que se ha-
ya construido exclusivamente pa-
ra la práctica del golf, aislado de
otros aspectos urbanísticos.
El empuje de la promoción de
campos de golf es tan fuerte que el
Gobierno autónomo de las Illes
Balears se vio obligado a legislar
sobre el tema en noviembre de
1988. De la ley surgida del parla-
mento balear cabía destacar la
prohibición de construir en zonas
naturales incluidas en los inventa-
rlos del leona, así como la imposi-
bilidad de regar con agua prove-
niente de pozos en los municipios
litorales.
Pero esta normativa era dema-
siado restrictiva e imposibilitaba
la realización de varios proyectos,
por lo que se ha presentado un an-
teproyecto de modificación que
eliminaría estas dos resoluciones,
dejando la ley en puro papel moja-
do.
La presión por parte de los ur-
banizadores no se circunscribe
únicamente a las tradicionales zo-
nas turísticas. Aedenat-Foe ha de-
nunciado que en la Comunidad de
Madrid existen 40 peticiones de
apertura de campos de golf.
En la localidad barcelonesa de
Tordera, la oposición de los pro-
pietarios de las tierras donde se
pretende construir un campo es
total. Ante el alud de proyectos en
Catalunya, la Generalitat ha opta-
do por la política poco comprome-
tida de otorgar primero los permi-
sos para los campos y, una vez
construidos éstos, conceder la au-
torización para las correspondien-
tes urbanizaciones, lo que no im-
pide la especulación, sino que úni-
camente la retrasa.
La contaminación
química
Otro aspecto clave de los cam-
pos de golf es su impacto ambien-
tal. La imagen de postal caracterís-
tica de este deporte, el mensaje de
aproximación a la naturaleza, tie-
ne poco que ver con la realidad.
Un campo de golf necesita, para su
supervivencia, convertirse en un
área abiótica —sin vida—, para lo
cual el empleo de substancias quí-
micas tóxicas se convierte en una
necesidad. El Institut d'Ecologia
Aqüática de Girona ha equiparado
sus efectos a los de una actividad
industrial fuertemente contami-
nante. )
Para conseguir el trazado que
se desea, el primer paso suele ser
una tala de árboles, si bien las em-
presas tienen cada vez más cuida-
do en producir el mínimo de defo-
restación posible, por lo impopu-
lar que resulta. Después hay que
convertir la campiña en un pasillo
uniforme.
En efecto, el mantenimiento de
la alfombra verde de las calles y los
greens de un campo de golf equiva-
le a una agricultura intensiva y
monoespecífica. Las especies
adaptadas en nuestra latitud para
un campo de golf son sólo tres gra-
míneas. El resto de plantas típicas
de un prado deben ser eliminadas
selectivamente. Únicamente se
dejarán crecer las especies que in-
teresan para la práctica del depor-
te. Por otro lado, para mantener la
concentración de clorofila ade-
cuada para que el color del césped
se mantenga verde todo el año, es
necesario abonar de manera in-
tensa y continua.
Los acancidas son necesarios
para controlar la araña roja que
ataca y destruye las hojas tiernas, y
los nematicidas para acabar con
los gusanos adaptados a las raíces
de algunas plantas. Caracoles, ba-
bosas y otros gasterópodos que se
alimentan de hojas son también
enemigos del campo de golf, por lo
que también se emplean produc-
tos químicos contra ellos. Eviden-
temente, también se combaten
plagas específicas con insectici-
das, como la oruga negra que suele
invadir el césped en septiembre.
Topos, topillos y otros roedores
excavadores son los principales
enemigos del campo de golf; se les
combate con plaguicidas en forma
de cartuchos que se queman en las
entradas y salidas de las madri-
gueras, muriendo los animales por
intoxicación. Además se usan otro
tipo de controles para la fauna de
mayor tamaño, como tejones, zo-
rros o conejos, con cebos envene-
nados o trampas.
Es evidente que todos estos tra-
tamientos consiguen convertir un
campo de golf en una zona bioló-
gicamente muerta. Como conse-
cuencia de la desaparición de toda
esa parte de la cadena alimenticia,
las especies que ocupan lugares
más altos en la pirámide ecológica
también desaparecen, incluso a
veces por los efectos directos de
los productos químicos.
Un golpe al
ecosistema
El mantenimiento de un campo
de golf standard supone unas ne-
cesidades de riego desmesuradas.
Por término medio, un campo de
golf utiliza diariamente entre 1,5 y
2 millones de litros de agua para
mantener el césped. A eso hay que
añadir la que sea necesaria para las
instalaciones hoteleras y las urba-
ruzaciories que se hayan construi-
do alrededor. Para hacerse una
idea aproximada de lo que ello re-
presenta, señalemos que una fa-
milia media compuesta por cuatro
personas puede llegar a gastar
20 000 litros en un mes. Es decir,
un campo de golf consuine en un
día la misma cantidad de aguilque
esa familia durante ocho años y
medio.
En un clima mediterráneo co-
mo el nuestro, donde la principal
característica son las lluvias irre-
gulares y las largas épocas de se-
quía, ello comporta una evidente
desigualdad.
Es habitual la implantación de
un sistema de drenaje para que el
campo de golf expulse el agua de
lluvia y esté siempre listo para ju-
gar. Estos sistemas desaguan nor-
malmente en los torrentes cerca-
nos, lo que significa que los restos
de fertilizantes y plaguicidas, abu-
sivamente utilizados, irán a parar
finalmente a los cauces de ríos y
lagos.
La necesidad de mantener la al-
fombra verde siempre en las mis-
mas condiciones lleva a la utiliza-
ción continuada de tratamientos
químicos. Para empezar, se usan
herbicidas selectivos contra las es-
pecies vegetales autóctonas de ho-
ja ancha, permitiendo únicamente
el crecimiento de las gramíneas
escogidas. El uso de fungicidas
contra royas y otras especies de
hongos es también habitual, pues
el continuo segado de las hojas las
hace sobre todo vulnerables por la
zona del corte.
Se ha apuntado la posibilidad
de que los campos de golf utilicen
las aguas de salida de plantas de- •
puradoras, de mala calidad, pero
dicha agua podría ser bien utiliza-
da por la agricultura. Además, co-
mo es lógico, no habrá una esta-
ción de tratamienio de aguas resi-
duales al lado de cada campo de
golf, por lo que serian bien pocas
las instalaciones que entraran en
ese supuesto. La solución sería en-
tonces la planteada desde el prin-
cipio, la captación de aguas en los
mismos puntos donde se recogen
las aguas para actividades de pri-
mera necesidad.
¿Quién dispondrá del agua en
verano, cuando es más escasa y el
número de practicantes aumenta,
el club de golfo los habitantes de la
zona? Lamentablemente, es fácil
imaginar la respuesta
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L'Ajuntament de Son Servera ha
iniciat les obres corresponents a la
fase A-1 del Pla d'Embelliment
sense llicència.
L'actuació del nostre consistori
suposa la práctica de la il.legalitat
perque ha invadit 3.000 mtrs 2 sense
autorització de la «Demarcación de
Costas», i la gravetat del fet fa inne-
cesária cap altre consideració. La de-
núncia efectuada per l'associació
«Amics de Cala Bona» pretén que
els responsables vagin al jutjat a
donar les explicacions pertinents.
No es tracta de dir si les obres
realitzades són o no són hermoses,
com no es tracta
 d'això quan qualcú
es construeix una casa sense papers.
El que ens interessa com a part d'a-
quest poble és sebre si els seus re-
presentats actuen o no de comformi-
tat amb la llei.
En pocs mesos cte preocupació
per l'administració pública ens hem
assebentat de l'existència
 d'un món
en el qual sembla que la única cosa
incorrupta a Mallorca sia el cos de
Santa Catalina Tomás.
Associació Amics de Cala Bona
AMICS DE CALA BONA
L'Ajuntament de Son Servera i la il.legalitat
L'associació «AMICS DE CALA
BONA», ha denunciat a l'Ajunta-
ment de Son Servera per haver co-
mençat les obres de la primera línia
del litoral de Cala Millor, sense
tenir cap tipus de permís o autorit-
zació per part de la Demarcació de
Costes de les Balears.
El Pla d'Embelliment, es trobava
el passat dia 7 de febrer d'enguany
en exposició pública, de cara a que
qualsevol particular grup o associa-
ció presentás les al.legacions corres-
ponents en aquest projecte, que no
deixa d'esser polèmic: primer per
l'oposició que va trobar arreu del
poble, i, segon per el secretisme en
que ha estat «rnalgestionat» per el
nostre consistori, i, en particular,
per la Comissió de Turisme.
Les al.legacions que presentarem
«Amics de Cala Bona», foren les se-
güents:
«La utilització del domini públi-
co-terrestre, d'acord amb
 allò
 que
disposa l'article 31 i 32 de la llei 22/
1988, únicament será per aquelles
instal.lacions que, per la seva natu-
ralesa, no puguin tenir una altra
ubicació. Igualment sa diu que la
utilització ha d'estar d'acord amb la
naturalesa del domini públic.
Les construccións que disposa del
Pla d'embelliment al llarg de la línia
litoral de Cala Millor; mur de 2 me-
tres, part del passeig peatonal, pas-
seig per a bicicletes per davall del
mur, platges artificials i, els excu-
sats, contradiven allò que disposa la
llei de Costes.
En primer lloc, és dar que un
passeig en aquella zona es pot ubi-
car dins terrenys que no siguin de
domini publico-terrestre, i, en espe-
cial els terrenys veinats de la zona,
és a dir, el passeig actual que ara hi
ha que, si bé encara no és peatonal,
no necessita grans reformes
 perquè
ho sigui.
D'altra banda la zona on es vol
ubicar part del passeig peatonal, el
mur, el- passeig per a bicicletes, els
escusats, no té les condicions, carac-
terístiques i adequació per a dispo-
sar de les dites construccions, ja que
es tracta del rocam del litoral, on la
mar pot suposar una erossió conti-
nua amb es seus embats. A més, su-
posa alterar uns terrenys que tenen
unes característiues naturals, estéti-
ques, i fins i tot, socials dignes de
protecció, tant per la seva formació
topográfica, com per l'us que d'ella
en fan els pescadors o passatgers,
sobretot, per a conservar l'únic
rocam que ens resta de la zona de
Cala Millor a Cala Bona. Hem de
tenir en compte que les atraccions
de A-1 del Pla d'embelliment, supo-
sen un canvi mediterrània».
En quant al que fa referència a la
platja artificial, que continua essent
un dels pressuposts bàsics
 de la fi-
losofia del Pla d'embelliment, i, que
suposa igualment l'invasió del do-
mini públic, ens sembla en les ma-
teixes condicions que les
al.legacions anteriors, a que a més
de guanyar terreny a la mar, afegim
roques de forma artificial, el seu fra-
càs
 está prou demostrat arreu de
Mallorca i les Balears. L'exemple
més dar ho tenim a les que hi ha a
Cala Bona. A més tenim els estudis
que demostren arreu de Mallorca i
les Balears. L'exemple més clar ho
tenim a les que hi ha a Cala Bona.
A més tenim els estudis que demos-
tren el seu fracàs, realitzats a l'Uni-
versitat de les Illes Balears. El fracàs
és, per tant, consta tabla des del
punt de vista econòmic com ecolò-
gic.
Per acabar, les actuacions propos-
tes a A-1 que entren dins del domi-
ni públic, i que fan referència a la
zona de Cala Bona, concretamet al
moll, agreujarien l'accés als escars
d'aquest, ja que el tallarien total-
ment.
Així mateix els escusats esmen-
tats, suposen un més que greu aten-
tat estètic, apart de que la seva ubi-
cació dins del projecte no está prou
clara, des del punt de vista urbanís-
tic.
En definitiva, consideram que
aquest projecte, és car, molt poc
sustentat urbanísticament parlant, i
molt greu en el sentit
 estètic i ecolò-
gic, ja que ens canvia radicalment la
zona on sempre he viscut; práctica-
ment no conserva res própi de Cala
Millor.
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RA ICES
JOVEN
PELOS DE LA BASE
AMICS DE CALA BONA
NUESTRAS PRADERAS SUBMARINAS
Gran parte de los fondos blandos
poco profundos del Mediterráneo estan
ocupados por grandes agrupaciones de
una planta: Posidonia oceanica, que
normalmente llamamos «alga». Es una
planta muy conocida por todos porque
sus hojas muertas llegan a la orilla,
formando a veces grandes promonto-
rios y sus finos pelos se apelotonan
dando lugar a las conocidas bolas
afieltrada so «bunisses» con las que
todos hemos jugado en la playa.
A pesar de que la llamemos «alga»
no lo es, es una de las pocas plantas
marinas con flores. Su sencilla floreci-
ta blanca aparece en otoño, forma se-
millas, estas germinan y nacen nuevas
plantas. Pero esta planta también tiene
estolones por lo que la extensión ocu-
pada por ellas va aumentando.
La presencia de las praderas y su
buen estado es un exponente de la
buena salud de las aguas y de los fon-
dos del mismo modo que el buen esta-
do de la vegetación nos indica la salud
de la garriga, bosque, prado o cultivo.
Al igual que las plantas terrestres, la
Posidonia pierde las hojas en otoño y
éstas traídas por las aguas, van a parar
a nuestras orillas. Pero las praderas
son frágiles y pueden deteriorarse fá-
cilmente afectando mucho a su entor-
no.
¿Cual es el papel de esta planta en
su entorno y porque es tan importante
su conservación? En primer lugar se
puede hablar de las consecuencias de
la fijación de los fondos por la Posi-
donia. Al quedar los fondos retenidos
en la maraña de raíces y estolones
éstos no puede ser arrastrados por el
agua y los fondos no se erosionan. Lo
mismo ocurre en tierra, que cuando se
quiere fijar una duna u otro suelo muy
suelto, se planta vegetación encima
para que con sus ralees lo retengan.
Esta sujeción del fondo submarino
hace que no queden tantos sedimentos
suspendidos en el agua, quedando las
agua ,: in..k transparentes. Así en las
zonas con pradera en buen estado el
agua es más transparente que el, las
que estan deterioradas o hayan desapa-
recido.
La presencia de las praderas tam-
bién aminora la fuerza del oleaje, ha-
ciéndolo llegar a la orilla con menos
intensidad. En tierra también la vege-
tación realiza esta función con resocc-
to al viento. Si no queremos sufrir el
viento con toda su fuerza, nos prote-
gemos plantando árboles que nos lo
pare o aminore.
Todas las plantas en presencia de la
luz producen oxígeno, gas necesario
para todos los organismos y que los
animales somos incapaces de producir.
Las plantas mannas, por tanto, tam-
bién producen oxígeno, que respiran
todos los organismos marinos y que
cuando está en gran abundancia pasa a
la atmósfera para poder ser respirado
por los organismos aéreos. En el Me-
diterráneo hay pocas algas microscópi-
cas y las macroscópicas son pequeñas,
por lo que casi toda la producción de
oxígeno en las costas mediteráneas
corre a cargo de la Posidonia.
ludas estas funciones, con ser un
importantes, no son las únicas. En este
verdadero «bosque submarino» se es-
tablecen muchas otras plantas y viven
gran cantidad y variedad de animali-
llos. Encuetran comida, cobijo, refugio
contra sus enemigos o pequeños es-
condrijos donde poner los huevos. Así
la pradera resulta un vivero natural
donde muchos animales, entre ellos
muchos peces, se desarrollan y crían
dispersándose luego por toda la zona.
Vemos así la importancia de la pre-
sencia y el buen estado de nuestras
praderas submarinas y la necesidad
que tenemos de mantenerlas en buenas
condiciones.
Amics de Cala Bona 
Moda Vaquera
C/ Parres, 2	 Tel 56 75 15
	 SON SERVERA Mallorca
Les recordamos que ya tenemos a su
disposición la moda
PRIMAVERA - VERANO     
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Replica al vostro glosat de
gener
Pestenaga jo te vui dir
i no vui que et sabi greu
has ferit fort En Mateu
En Perleta i En Pesavi
i això no pot quedar així.
També ha rebut es director,
Fernando i En Torvisco,
capellà, Robí i «tot bicho»
¿con tan mala intenció?
¿Mos sortirás un poc colló?
En canvi a nes glosador
es molt lo que l'has alabat
¿está això justificat?
¿no será que es dos heu posat
ses vostres mans dins es «serrí»?
¡Ay! pobres «fontenerets»
com vos han desfreixurat
passau per molt dolentets
molt curtets i xerequets
no vos han tengut piedat.
Pastanga, a nes «fontanés»
molt les heu malmanat
¡Els únics que mos han defensat
de xtipadorg i mala gent'
¡Així, així les heu pagat!
A n'En Pep Pestanaga
l'heurem de escabachá	 Aquesta será sa darrera
després l'heurem de
 testà	 Pestanaga, ja está bé
a voure si es dolç o salat.	 contestaume de igual manera
jo sempre vos ho aceptaré
D'es vostro pa fereu sopes 	 au idb ¡Fins es mes que vé!
si no en teniu de millor	 Un serverí
vos preteniu de glosador
i mos heu caigut de copes.
Molt bo de fer es criticà
mes be veuria sa gent
que vos ficassiu en l'Ajuntament
i en tant de depredador que hi ha.
Trop que no teniu «maña»
com a glosador, feis colló
vos diven Pep Pestanaga
i no arribau a pestanagó.
Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA
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HISTÒRIA DE «SA CARABASSA»
L'Associació «AMICS DE CALA
BONA», legalment constituida a la
Delegació de Govern de les Illes Ba-
lears, amb el número 9335, es pre-
senta a V.I., i exposa:
Que, a l'Assemblea General de
Socis de la dita associació s'acordà
instituir un premi anual per a dis-
tingir a la persona o col•lectiu que
durant l'any s'hagi destacat per les
seves idees i activitats en contra de
l'entorn natural de la Badia de Lle-
vant.
Enguany aquest premi s'atorga a
la Comissió de Turisme, en repre-
sentació del Consistori actual de
l'Ajuntament de Son Servera, per la
seva defensa de projectes com són:
platges artificials, port esportiu i al-
guns aspectes del Pla d'embelli-
ment.
Glosa de sa carabassa
A Estocolmo és «es Nobel»
«Es Planeta» a Barcelona
a Palma donam «Siurells»
i a Son Servera, qué es dona?
Els Amics de Cala Bona
a aquell que més se passa
acordàrem concedir
una bona carabassa.
Voleu platja artificial
i també un port esportiu
pasteres i aparcaments,
tot això, per quin motiu
li deis «pla d'embelliment»
a omplir-ho tot de ciment?
Voleu midar sa Badia
això
 no és MiamiBitx
per molt de ciment que hi poseu
Son Servera no és així.
Amb tota unanimitat
i amb votació sense embull
3.000 firmes t'han donat
per guanyador Pedro Llull.
La pots tenir exposada
o també la pots cuinar
si aquest trofeu no t'agrada
a dins s'olla pot anar.
Ben friteta amb quatre panses
és molt bona per menjar
si
 amb els teus no la t acabes
també mos pots convidar
i en es moll de Cala Bona.
RECEPTA DE
CARABASSA FRITA
INGREDIENTS: Carabassa, oli i
sal, panses, ceba, all, un botifa-
rró, i tanta verdura com vulguis.
PREPARACIÓ: se posa la ceba
i l'all dins d'una pella amb oli.
Una vegada fregida si afegeix es
botifarró, sa verdura i sa carabas-
sa, sense oblidar ses panses. Ho
anam removent fins que és cuit.
«BON PROFIT»
JOYERIA Y FOTOGRAFIA - TROFEOS DEPORTIVOS Y GRABADOS - REPARACIONES EN GENERAL
J°YNE13 1RISPRIOLAIlviAL9EPENZTIA
LOS MEJORES TROFEOS A LOS MEJORES PRECIOS
Avd. Cristobal Colón, 15, 54 y 64- Tel. 58 54 69 - 58 57 12 - 58 81 15
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PAPERERIA •JUGUETERIA
Catalina Sancho Vives
C/ Orlandls, lb
e 81 71 85
07550 SON SERVERA
Ana M.8 Cruz Fernández
José Macizo Cañadas
Agente de Seguros
Porellostrum
Cf. Na Llambies, 3 - Tel. 58 6224
6EGUROS Y REASIGUROS	 07560 •CALA MILLOR
II SETMANA CULTURAL
Brillant inauguració la de la II Setmana
Cultural de Son Servera.
Després d'entregar el correspo-
nents diplomes dels cursos ocupa-
cionals s'obriren oficialment les di-
ferentes exposicions de les escoles
velles, punt mallorquí, cerámica, fo-
togrames de cine dels anys cincuan-
ta i seixanta i la de textils vells, si-
tuada al local de la Tercera
 Edat.
 Es
montá un bon refrigeri i la banda de
música interpretà
 tres peces molt
ben acollides, pel nombrós públic
que allá es donà cita.
Totes les exposicions foren molt
visitades i alabades ja que el nivell
de les peces es de lo millor.
Damunt les deu de la nit es
 donà
per acabat i podem dir sense por a
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equivocar-nos que tot fou de lo més
encertat, muntatge, festa, banda i
públic.
Per a tota la setmana estan projec-
tats actes que segur seran del gust
de tothom: desde conferències
 de la
festa, l'església Nova, o la taula ro-
dona, pasant per altres actes com
excursions o jocs de taula a la bi-
blioteca, etc
En resum, una bona setmana de
cultura que és llàstima que no es
faci més sovint.
La nostra enhorabona als organit-
zadors, mestres, Ajuntament i alum-
nes.
GELATERIA - CAFETERIA
OSIRIS
SOM ESPECIALISTES AMB TOT,
PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!
Paseo Juan Llinás, 4
CALA MILLOR - Tel. 58 59 69
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A.P.A.
Para intentar acercar un poco este
mundo escolar a las personas que
no tienen hijos en edad escolar y
también, como no, a los que ya los
tienen en la escuela. Jaume Fornaris
ha realizado estas dos entrevistas.
(Interesantes desde el punto de
vista que se miren), aunque como
en todo, siempre faltarán detalles o
preguntas que no se han realizado,
unas por falta de tiempo y otras por
espacio. En la primera se ha acerca-
do la postura de trabajo u activida-
des que realiza el A.P.A. como aso-
ciación que es. Hablando con Mi-
guel Sancho y Ute Gripp como re-
presentantes del A.P.A. En la segun-
da también, intentando conocer lo
que se «CUECE» en la cocina de la
escuela y sus responsables Directos.
En ella hablamos con Toni de arriba
y Magda Roig sobre los «MANJA-
RES» y su preparación. Para la de-
gustación de los «PEQUES» de la
escuela Jaume Fornaris.
¿Qué es y qué hace el A.P.A.?
En el A.P.A. hemos hecho una cir-
cular a todos los padres. En la que
explicamos y pedimos a los padres
colaborar en la enseñanza de los
niños y niñas en edad escolar y ayu-
dar en los que sea posible, referente
a las necesidades que tenga la es-
cuela en cuanto a: utensilios escola-
res, deportivos, etc. Para que sepan
que hay un control desde fuera refe-
rente a lo que hacen los niños allí
dentro y juntamente, con el, consejo
escolar llevamos el control del cen-
tro. (En líneas generales es para co-
laborar con las actividades de la en-
señanza de ocio de nuestros hijos y
ayudan en lo posible en la subven-
ción y control del centro con el con-
sejo escolar).
¿Quienes són en el A.P.A?
En A.P.A. de momento, somos un
grupo de padres que nos interesa-
mos verdaderamente en la ejecución
de las tareas de esta asociación.
Nombrar uno por uno no es intere-
sante. Lo más interesante es que
hay una serie de padres que se
vean, se reunan, tengan hijos que
vayan a la escuela y ésta serie de
padres puedan organizar cosas y
puedan estar al corriente de la fun-
ción que tiene el A.P.A. Al mismo
tiempo somos un grupo muy redu-
cido que nos hemos comprometido
llevar a término las tareas que sean
puramente del A.P.A.
Qué programa tienen preparado?
Concreto todavia no. Las ideas
estan pero no hay nada hecho. Lo
más importante que vamos a hacer
es dar a conocer a la gente, a los pa-
dres de alumnos sobre lo que es,
como es tá que hace y las cosas que
puede hacer el A.P.A.
Cuantos más socios haya, más
cosas se podran hacer. Para citar al-
gunas cosas de las que tenemos en
proyecto son: programar equipos de
fútbol, baloncesto ciclismo, etc. Con-
memorar el dia del libro. Sembrar
árboles en las montañas del térmi-
nio municipal que estén quemadas
acampadas, excursiones en bicicleta
coloquios sobre varios temas tanto
en la escuela como en el salón pa-
rroquial que don Pedro nos lo ha
ofrecido, cursillos de fotografia,
prácticas manuales, etc.
¿Teneis buenos asesores?
Si, tenemos a un señor que perte-
nece al ministerio de educación y
ciencia, en Palma y se encarga de
¿Es necesario este tipo de asocia-
ción?
Sí más que necesario es la ley la
que prevé, exista esta asociación y
diria que es importantísima su exis-
tencia. Estamos para que los de
fuera veamos el funcionamiento de
las actividades extra-escolares es del
organismo en que se encuadra el
A.P.A. y el que mejor nos asesora es
el director de la escuela que es
quién mejor conoce a fondo los pro-
blemas y necesidades de la escuela.
la escuela y uno de los fines del
A.P.A. es el acercamiento entre pa-
dres, alumnos, escuela y maestros,
hacer que todos se sienten en la
misma mesa. Para charlar y discutir.
¿En qué actividades trabajan
más?
Trabajar aún hemos trabajado
poco, porque nos estamos organi-
zando. Hemos enviado una carta al
ministerio al delegado de Palma y
le damos a conocer las necesi&des
reales que tiene hoy la escuela, una
de ellas es que no queremos que la
escuela esté dividida en aulas arriba
y abajo, es decir, que la escuela sea
un solo centro y que todos los cur-
sos vayan arriba para el buen fun-
cionamiento de los alumnos y maes-
tros.
Qué finalidades tiene el A.P.A.?
Las finalidades son: Organización
de conferencias culturales para
alumnos y familiares, implantación
de clases extra-escolares de música
idiomas, informática etc. torneos,
grupos artísticos y culturales...
Fomentar la relación frecuente de
los padres con el profesorado del
colegio. Ayudar con los medios que
tengamos a nuestro alcance a cubrir
las necesidades que pueda tener el
centro. En general la creación de
todas estas actividades conducen a
mejorar el rendimiento y la calidad
de la enseñanza y favorecer la co-
municación de la escuela con el en-
torno. Promover la cultura de la isla
y la lengua catalana. Estas son las
finalidades que tenemos y se pue-
den realizar si hay colaboración.
¿Os reunis normalmente?
Una vez al mes nos reunimos, en
concreto el primer miércoles de
cada mes, como mínimo. Nos gusta-
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ría mucho, para los que no lo sepan
que vinieran a las nueve de la
noche en las Escuelas Jaume Forna-
ris. Esto lo dirigimos a todos los pa-
dres que tengan un hijo en la escue-
la y les invitamos a asistir.
La escuela es grande y tierne los
problemas pequeños o es pequeña
y tiene los problemas grandes?
la escuela en sí es grande y los
problemas también. Pero no hay
que exagerar. El problema más
grande que tenemos es que nos fal-
tan socios, participación de los pa-
dres, tenemos solo un 30 o 40 por
cien aproximadamente la cuota es
sólo de 1.500 pesetas anuales. Las
cuales se destinan, ahora mismo, al
pago de la profesora de música con
la ayuda del ayuntamiento. Es decir,
cuantos más socios haya, más cosas
se podrán hacer. No sólo en el senti-
do economico, sino en los demás
sentidos y es para seguir el ritmo de
las escuela desde cerca ya que los
padres sólo se acercan a las escuela
cuando sus hijos tienen algún pro-
blema.
Ahora mismo estamos empezando
una «movida» para dar a conocer a
los padres que no están asociados,
lo que es el A.P.A. y para los que
quieran colaborar explicarles su fun-
cionamiento en general.
Como siempre muchas gracias
desde Sa Font y hasta otra.
Toni De Arriba
«Es cuiner major de l'escola Jaume Fornaris»
Robí de B.
Quants d'anys dus dins sa cuina?
Dins sa cuina hi duc desde es ca-
torze anys
Havies fet feina abans a altres
cuines?
Si a s'Universal, després a n'es
trébol, que el varem dur a mitges
amb es meu
 germà i dues tempora-
des a sa cafeteria de C_a'n Melis a
Cala Millor, de llavors
 ençà duc tres
temporades a s'escola.
Quants «menuts» caben a menjar
aquí?. I es menjar ó menú qué el
prepare amb ses calories, vitami-
nes, grases, etc. que pertoquen?.
210 a menjar i caben. Jo mateix
damunt uns llibres que vaig com-
prar, ja que m'exigian una presenta-
ció de menús amb ses calories, vita-
mines, etc. ben equilibrat. Tot es
menjar el vaig així. Que també tenc
a dir: no importaria agafar tants de
llibrets i tantes de coses, per que
quan fas una cosa tan equilibrada,
no la se menjen i te venen diguent
que no les ha agradat a n'els al.lots
i seria millor que no les ho donas-
sem.
No es mal de fer és menjar per
tants?
A n'es principi si. Ara quan estas
acostumat ja no. Vas agafant una
rutina i tot es qüestió de «grapa-
des».
Són més exigents: es grans o es
menuts?
Segons, els majors son més exi-
gents, en canvi es menuts no diven
res mai.
Va més bé ara o quan s'apa. Ho
duia?
Per jo anava més bé antes, perque
tenia menys problemes i maldecaps,
ara en qüestió de llibertat jo m'es-
tim més ara, mentres que ningú vé
a dir-me res, mentres ses coses se
facin ben fetes.
Quants sou fent feina i quí sou?
Allá dedins sóm cinc. Na Pilar
Ramos, sa meya germana Anita, na
Magda i na Margalida Sancho (d'es
Bar Nou) i molts de dies també
tenim s'ajuda d'en Sebastià Cotxer
que ve a passar es temps.
Tenc entès que no sols; vos en-
cuidau de fer - lis es menjar; sinó
que també les cuidau entre ses
hores d'escola al mitg dia?
Sí, quan tocan sa sirena per sortir
els al.lots, es que no dinen allá s'en
van cap a casa seva i es que dinen
allá les guarden ses monitores a
n'es pati a partir de les dotze fins a
s'hora de menjar i després aquestes
al.lotes les colequen a sa taula i les
donen es menjar, que acaben da-
munt la una i mitja i tornen sortir a
jugar fins a les dues i mitja que
venen es mestres per tornar comen-
çar ses clases. Les gordam perque
no se facin mal, o tenguin un acci-
dent. etc.
Prenen cap tipus de mesure ses
al.lotes amb higiene?
Si totes tenen un carnet de mani-
puladores d'aliments per estar a sa
cuina a part d'estar tot amb regle i
asegurades.
Per continuar tenim també entre
noltros una d aquestes al.lotes que
s'encuiden d'agontar els al.lots entre
clase i clase, es na «Magda Roig» i
deman: Qué fas allá tú, en concret?
Bé, sa nostra feina normalment es
ajudar a n'es cuiné, si té qualque
cosa, tant dins sa cuina com a n'es
menjador, montar-lo, escu-
rar...després guardar els al.lots a
n'es pati fins que toca sa sirena de
començament de classes.
Son mal de dur?
S'ha de tenir paciència i posar-se
a la seva altura, tant quan sa bara-
llen les tens de fer entendre es per
qué, allò no ho tenen de fer. També
sempre es petits són mes bons de
guardar que els majors, a les hores
cridam a l'amo
 perquè ens ajudi, ja
que a un homo li tenen més respec-
ta que ses dones, i bé, sempre estam
damunt ells vigilant que no es facin
mal.
Exigeixen ses mares?
No, sempre se preocupen, si el
seu fill menja, que ens fitsem si
menje allò o lo altre, o que no menji
un deteminat tipo de menjar, però
en quant a problemes i això
 no ens
han dit res mai.
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Que se'ns noti
QUE SE'NS NOTI que som seguidors d'aquell que va
passar pel món fent el bé i alliberant del mal, aquell
que es va donar totalment per amor. Que se'ns noti en
la nostra manera de viure de tractar els altres. Que
se'ns noti en la nostra aportació personal a tantes cau-
ses importants com hi ha al nostre voltant. Que se'ns
noti en el nostre desig que tot home i tota dona puguin
ser iguals en dignitat, en possibilitats, en felicitat.
QUE SE'NS NOTI que Jesús és l'ú-
nic criteri de les nostre vides, l'úni-
ca vida que dóna vida. Que se'ns
noti en la nostra relació personal
amb ell, en la nostra pregària. Que
se'ns noti en les nostres ganes de
conèixer-lo més (aquests dies, que
potser tindrem més temps, ¿per qué
nos ens llegim un evangeli, sencer,
el de Marc per exemple?). Que se'ns
noti aquets dies de Setmana, partici-
pant amb molla fe en les celebra-
cions de la mort i la resurecció del
Senyor.
QUE SE'NS NOTI que la nostra
fe és una font inegotable de goig,
que creiem que l'amor -l'amor que
és Déu- és més fort que tot mal i
tota tristesa. Que se'ns noti en la
nostra celebració de la Pasqua,
aquests cinquanta dies de festa que
comencen a la Vetlla Pasqual i aca-
ben el dia de l'Esperit, el diumenge
de la Pentecosta. Que se'ns noti en
la nostra relació fraternal, sincera,
intensa, amb els altres germans cris-
tians de la comunitat. Que se'ns
noti en la nostra manera de presen-
tar la fe: mai com una cosa que
s'imposa o que reclama drets, sem-
pre com una oferta molt lliure, molt
neta, molt a la manera de Jesús.
sEAANAsyyryj A
DIUMENGE DEL RAM
11.30 Benecliocio del Ranns a
l'Esglesia Nova,
Processó i Missa So-
18.30 Via Crucis Penitencial
dels Dotze Sermons
19.30 Missa
DIMARTS SANT
19.30 Celebracio Comuni-
taria de la Penitencia.
Confessions
DIJOUS SANT
20.00 Missa de la Cena del
Senyor
21.00 Prooe-ssó
22.30 Hora Santa
DIVENDRES SANT
17.00 Celebrado de la Mort
del Senyor
20.30 Davallament a l'Esglé-
sia Nova i Processó
DISSABTE SANT
21.00 Vigilia Pasqual; Bene-
dicció del Foc a l'Esglé-
sla Nova;
Processo i Missa
DIUMENGE DE PASQUA
10.30 Processo de l'Encon-
tre i Missa de Pasqua
12.00 Missa
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Preparar la Setmana Santa
Com cada any per aquestes dates,
millor dit un poc més tard, es que
aquest any ve tan prest, començam
a pensar ja a prepapar panades i ro-
biols i sobretot a viure aquell temps
d'alegria que ve després del més
trist de l'any. La Corema i Setmana
Santa, no vull dir de cap manera
que la Corema sigui triste, sols es
que el temps de Corema com es de
meditació pareix que tots estam un
poc més cap a dins en lloc d'esterio-
ritzar.
Com deia començam a preparar la
Corema i Setmana Santa, Corema
per meditar, Setmana Santa per
donar gràcies i perdonar, tornar-mos
trobar en la llum i l'alegria de Pas-
qua. Per arribar a tot això hem de
tornar passar per preparar tot lo ne-
cessari per a dur a terme tot allò
que ens proposam, tornarem doncs
a fer totes les reunions pertinents
per possar-nos d'acord, sempre que
calgui, sobre totes aquelles coses
que s'han de tenir esment. La pre-
tensió d'aquestes reunions no es ni
será mai el criticar-mos uns els al-
tres i sobretot no será tampoc el
posar ningú devall els peus de l'al-
tre, res m'es enfora de tot això, aquí
tenim l'idea i la voluntat de fer lo
millor possible perque la gent dis-
fruti de les celebracions. Volem so-
bretot també, que el clima que s'ha
de respirar entre tots els que feim
possible tot això sigui lo més cordial
possible i també que tots aquells
que trobin que hi ha coses per dis-
cutir, per millorar amb una paraula,
també heu exposi.
Voldria doncs que totes les cofra-
ries anassin preparant els seus plans
de pensament, o per escrit, perque
després hora de les reunions no tot
fos el arribar i dir noltros estam d'a-
cord amb tot. Ja sabem que hi ha
Presidents que han parlat directa-
ment amb el clero per dur a terme
certes idees que tenen per aquest
any, volem també noltros assaben-
tar- mos de tot això per millor plani-
ficar tot el conjunt de dites celebra-
cions ara bé, no ha de creure que
noltros no heu sabrem, aquestes
idees seran les basses on partir per
millorar sense cap dubte, de cara a
tots (no es així Senyor Marín).
Sense deixar de caire aquest espe-
ra de germanor, ens oterim a resol-
dre guantes traves hi hagui, per no
donar a veure que només ens sabem
passajar amb un «Walkie» com
deien l'any passat, s'ha de pensar
que tota la feina que es fa no es
passajar amb un aparat pel mig de
la processó, hi ha altres coses que
no es veuen i també feim i que
volem seguir fent, si ens ho perme-
tren els que ens triaren per dur-les a
terme, sent així es corn pensam
anará tot bé i podrem donar 11ffide-
sa a uns actes que pensem, temps
enrera, només anaven de pas.
Vos desitjam a tots unes bcnes
festes de Pasqua i sobretot desitjem
que dins aquest temps de medita-
ció, aquesta ens ajudi a dur la Pau
en el món tan necessari en aquests
moments.
L'Obreria de Setmana Santa
Obreria de Setmana Santa, com-
posta per: Antoni Sureda «Tidever»,
Bartolomé Mas «Corem», Gabriel
Tous «Jan», Salvador Servera «Pere-
ta», Gabriel Capó «Capó», Joan Llull
«Siulo».
SUPERMERCADO 6GRUPO ]( FA 
SCI1NT SERNTERA
C/. Prebistero Pentinat, 3 - Tel. 56 71 76
ALIMENTOS CONGELADOS, CARNES FRESCAS
Y FRUTERIA
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HORMIGONERAS GRUPOS ELECTRÓGENOS
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
VENTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION
ALQUILER DE MAQUINARIA:
* GRUPOS ELECTROGENOS
* 11ORMIGONERAS
	
* MARTILLOS COMPRESOR
DUA1PER
* SERVICIO DE CONTENERORES * CAMIÓN GRUA
* MINI PALAS EXCAVADORAS
* CAMIÓN HORMIGONERA...
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C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82
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Energía Solar
B. Sumergidas
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Muebles de baño y accesorios
Aire acondicionado
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de gas:
Butano
Propano
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RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle Lepanto, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA
DE VISITES A...
Arco-91
Robí de B.
La visita obligada en esta ocasión,
aunque se tenga que salir de la isla
para visitarla es MADRID en
ARCO-91. Más concretamente en el
recinto ferial del Palacio de Cristal.
Como en anteriores ocasiones esta
feria se destaca por su selectividad
tanto en galenas, pintores, esculto-
res, etc. en el mundo. Siempre lleva
la vanguardia mundial en todas sus
iniciativas, en resaltar los valores
más nuevos y los ya consagrados.
En representación de MALLOR-
CA acudieron cuatro galenas de
PALMA. la galeria «LLUC FLUXÁ«;
que estrenaba presencia en ARCO-
91, presentando obras de Fernando
Megias, Jesús Palma y Nofre Fuster
en cuando a pintura, a Alfons Sard
con sus esculturas en hierro y la
obra en papel de Paco Lorente.
También estaba la galería «ALTAIR»
con Gloria Mas y sus esculturas, la
pintura de Pep Coll y Tófol Sastre,
la galería «PELAIRES» por su parte
ha apostado por Ramon Canet, Joan
Riutort y Francois Fiedler en pintura
y las esculturas de Pep Sirvent. Y la
última en comentar es la galería
«FERRAN CANO» que lleva en sus
filas a Joan Sastre, Pep Nebot, AJA,
Rafa Forteza, entre otros artistas ca-
talanes y Mallorquines. En esta edi-
ción se contaron 67 galerías ESPA-
ÑOLAS y 142 extranjeras, cuyo fin
u objetivo es la internacionalidad,
así como la venta y promoción de
obras de arte.
En estos galeristas su objetivo
común es ponerse en contacto con el
resto de galerías del mundo y dar a
conocer a sus artistas a fin de que
sus obras sean conocidas, contem-
pladas y lo más importante vendi-
das. Sin embargo, parece que final-
ment este ario ha sido, según los
datos, un ario de vacas flacas, pocas
ventas a la par que poco visitantes.
La culpa, siempre hay el motivo
para achacar, esta vez cae encima de
lo atípico que ha sido este ARCO-
91, la guerra contra IRAK favorece y
entorpece todos los mercados del
mundo y este del arte no iba a ser
menos. La psicosis y el miedo son
constantes para que la economía se
resienta de ello hasta que todo vuel-
va a la normalidad o nos acostum-
bremos a vivir en tiempos de gue-
rra. Esperemos por tanto que el ario
que viene sea un mejor ario para el
arte en general y el MALLORQUÍN
en particular. Por que si no...
ENERO - FEBRERO
CALENTADORES A GAS
SAUNIER DUVAL
10 I./min. 	
10 1.1 min sin piloto 	
OTSEIN
10 I./min. 	  28.900 pts.
5 I./min. 	  20.900 pts.
CALENTADORES ELECTRICOS: LIKE
80 1. 	  25.900 pts.
MONTADOS (I.V.A. Incluído)
36.900 pts.
46.900 pts.
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Restaurante Bar
PORT VELL
DE NUEVO ESTAMOS A SU SERVICIO
Cruce Costa de los Pinos
Son Seivera (Mallorca)
Reservas al
Tel. 56 79 02
R A C ó DES CE B E I S TA
Los radioaficionados también tuvieron su fogueró.
Como no y con la marcha que siempre llevan estos
radioaficionados el día 16 de Enero víspera de la festivi-
dad de Sant Antoni, una fiesta de las mejor acogidas
por el pueblo de Son Servera el grupo de radioaficiona-
dos de Llevant se propuso y lo consiguió hacer uno de
los foguerones más ambientados de Son Servera.
Aunque para ello se tuvo que preparar unos 40 litros
de sangría de la que no sobró nada, así como unos 10
kilos de longaniza, 12 kilos de panceta, 10 panes de
gran tamaño y 4 cocas que los invitados aportaron a la
fiesta a la cual la Agrupación de Radioaficionados C.B.
de Llevant tuvo la cortesia de invitar previamente a
todos los radioaficionados y simpatizantes que quisie-
ran asistir aportando unicamente una simpatía y un in-
terés por la amistad que puede acarrear el mundillo de
la radioafición.
El día 3 de Febrero se celebró la primera caza del
zorro clasificatoria para el trofeo fin de año 1991. La sa-
lida se dio en el bar Sebastián a las 10 horas y había
que localizar dos radiovalizas y había 3 horas de plazo
para localizarlas, en este caso la primera radiovaliza es-
taba al mando de la estación AFRICA operador José la
cual no presentó serios problemas para localizarlo es-
tando situado a unos 3 kilómetros de Son Servera direc-
ción Artá por la carretera de Es Rentedos llegando el
primero Copito en unos 12 minutos, y el segundo zorro
estaba situado en las montañas de Sa Dualla de Artá a
unos 12 kilómetros de Son Servera este estaba al mando
de la estación Feubo Salvaje operador Nino hermano
del primero.
Este ya fue algo más complicado y requería una
buena preparación técnica y mucha suerte, pues estaba
situado estrategicamente y daba una situación falsa in-
dicando hacia Capdepera cuando su verdadera ubica-
ción estaba a unos 7 kilómetros hacia la izquierda el
Pato operador Evaristo fue el primero en localizarlo em-
picando unos 20 minutos, el segundo fue la Hormiga
Atómica operador Manolo y el tercero Copito operador
Mariano, a las 13 horas se dió por finalizada la prueba
pasando a la entrega de trofeos en el bar Sebastián.
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Buscando un bolígrafo, el otro día en mi cajita secre-
ta, encontré una vieja postal de la nuestra Cala Millor
de los arios sesenta, y vi cuánto había de ese encanto
que tienen los sitios abiertos y naturales. Se ha «progre-
sado» mucho en Cala Millor, y ¡cuántas aberraciones
ecológicas y urbanísticas se han hecho en nombre del
progreso! Me sentí defraudado pensando en lo que
pudo ser y no fue, sentí nostalgia de futuro pensando
hasta qué punto podernos seguir degradando nuestro
entorno de una manera sistemática escudándonos en un
progreso que no es sino un negocio para unos pocos.
Rojo
CLINICA VETERINARIA
«SON SERVERA»
Juan Morey Obrador
Veterinario Col. 360
i-lorario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 10 a 13,30 h - de 17 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19
Cl. José Antonio, 18
07550 SON SERVERA
Tel. 56 74 74
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VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
Av. Juan Servera Camps, 26- CALA MILLOR
Tel. 56 81 81 - 55 15 57
BAR
PEPE
Patrocina
Trofeo Regularidad
BENJAMINES A
FERNANDO (TITO)	 36
MIGUELITO 	 31
ANGEL  	 29
JULIAN 	 27
MICHEL  	 24
ROBERTO 	 18
J. ALCOVER 	 17
MATIAS 	 16
JOSE  	 11
A. BRUNET 	 7
LUIS JAVIER 	 5
M. ESTRANY 	 5
CAFETERIA
SA MARINA
Patrocina
Portero más regular
A y B
BENJAMINES
JUAN (Benjamines) 	  31 puntos
ALAN (Benjamines A)
	  25 puntos
ALBERTO (Benjamines A)— 25 puntos
FOTO
FERNANDO
Patrocina
Máximo goleador
BENJAMINES A
ANGEL  	 31
MIGUELITO 	 21
FERNANDO (TITO)	 12
ROBERTO 	 10
MICHEL 	 8
JULIAN  	 6
J. ALCO VER 	 5
MATIAS	 4
JOSE 	 3
LUIS JAVIER 	 3
A. BRUNET 	 2
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Me gustaría comenzar este
resumen con seis alegrías,
una por cada equipo de
nuestro club bermellón, pero
en este número sólo se puede
hablar de cinco, ya que una y
en concreto los infantiles tie-
nen problemas, pero más
adelante hablaremos de ellos.
Comenzaremos con el equipo
grande de tercera división
que sigue en sus trece de no
despegarse de los puestos de
cabeza en la clasificación
aunque resuelve los partidos
a su favor, lo cierto es que
para los próximos encuentros
el mister Caldentey se encon-
trará con un handicap en el
esquema del equipo, pues a
las bajas de Juanito Andreu y
Toni Riera hay que sumarle
la de su hombre punta como
es Nebot, que tuvo que ser
sustituído en el partido que
el BADIA disputaba en la
Puebla frente a la unión de-
portiva Poblense, desde estas
páginas de SA FONT quere-
mos desear que pronto vuel-
van al equipo para verlos
jugar tan bien como todos
saben hacerlo. El conjunto de
tercera tiene 26 partidos juga-
dos, 13 ganados, 5 empata-
dos, ocho perdidos, 39 goles
a favor, 24 en contra, 32 pun-
tos y 6 positivos. Los juveni-
les están en el mejor momen-
to de la temporada liguera
tienen que resolver la mayo-
ría de los encuentros por la
mínima, pero lo importante
es que ganan y consiguen los
puntos en juego, viéndolos
como jugaron en el último
partido contra el España die-
ron la impresión de ser un
equipo compacto y con ga-
rantías de quedar entre los
tres primeros, si bien y ha-
ciendo honor a la justicia
debo decir que hubo exceso
de individualidad por parte
de Perero que según todas
las opiniones de los aficiona-
dos asistentes, eso hace que
los demás compañeros del
equipo que bajan a apoyar el
contraataque vean como se
dan las carreras en vano y
algún aficionado ha llegado a
decir: «Se ve que es el niño
bonito del misten> y por eso
se le consiente tanto indivi-
dualismo, en fin esperemos
que por bien de equipo se re-
suelva este pequeño proble-
ma, llevan 21 partidos juga-
dos, 10 ganados, 8 empata-
dos, 31 goles a favor, 21 en
contra y 28 puntos, sin duda
inmejorable. Pasamos a los
cadetes de Magín, que la
nota más destacada es la con-
vocatoria de dos de sus juga-
dores, Tomeu y Toni Riera
para la selección de cadetes,
que sin duda es un justo pre-
mio al trabajo de todos en
general y de enhorabuena
para el club y cuando estoy
escribiendo esta página esta-
rán disputando un encuentro
amistoso en Palma, en el
campo del Nadal entre las
selecciones de Mallorca y
Menorca, antes de enfrentar-
se a la potente selección va-
lenciana este mes de Marzo,
están cuartos con 19 partidos
disputados, 12 ganados, 3
empatados, 4 perdidos, 48
goles a favor, 22 en contra y
27 puntos. Bajando de equipo
no tengo más remedio que
hablar de los infantiles, como
he dicho antes tienen proble-
mas, se trata de su entrena-
dor, el cual y según diversas
fuentes de información y des-
pués de consultar y compro-
bar el problema paso a expo-
nerlo. Se trata de que dicho
entrenador tiene totalmente
abandonado al equipo y pasa
olímpicamente o por lo
menos da la impresión, del
total abandono en que están
los chicos, las quejas ya ve-
nían de atrás cuando repeti-
damente no acudía a los en-
trenos o por lo menos acudía
a pocos y la última gota que
ha llenado el vaso, es cuando
en el último partido que tu-
vieron que jugar fuera de
casa el entrenador tampoco
apareció, conllevando los
problemas que después sur-
gieron y es que no tenían
portero ni su ficha, nadie que
les dirigiera y demás cachon-
deo que se originó después,
se excusó, según mi fuente
de información, porque estu-
vo en una boda, cosa por
otro lado normal, pero que
sabiendo que no podía ir,
tenía que haber dejado a
algún otro responsable al ciu-
dado del equipo, después me
confirmaron que se tuvo que
encargar de dirigirlos el
amigo Domenge haciéndolo
acertadamente animando a
un equipo totalmente roto
moral y físicamente, espere-
mos que la directiva del club
y en concreto su director de
la escuela de fútbol base se
hagan cargo de resolver
dicho problema rápidamente,
por el bien de los chicos y
del club. En fin están en el
puesto décimo con 19 parti-
dos jugados, 7 ganados, 2
empatados, 10 perdidos, 49
goles a favor, 45 en contra y
16 puntos, sin duda estos
chicos de no haber sido por
este problema del entrenador
estarían mucho mejor situa-
dos en la tabla porque ellos
sin duda saben hacerlo muy
bien y en cuanto a seleccio-
nados para jugar con la selec-
ción de juveniles, esta redac-
ción no ha recibido noticia de
ello. Y pasamos a la perita en
dulce del club bermellón. Los
benjamines A, siguen estando
los segundos pero de mo-
mento, porque todo está por
decidir a la espera de que
jueguen el partido atrasado
con su máximo rival el San-
tanyí A. que curiosas son la
circunstancia están ahí por
exceso de celo y trabajo de
su entrenador, para bien o
para mal porque aunque
para nosotros los que segui-
mos a los chicos del BADIA
es para nosotros el enemigo
público número uno, por su
manera un tanto peculiar de
enseñar a sus pupilos, lo ho-
nesto es decir que para los
seguidores del Santanyí está
haciendo un buen trabajo y
ojo no está en mi ánimo lan-
zarle flores, al contrario,
algún que otro tomate le lan-
zaría, pero hay que reconocer
la realidad de un trabajo, Ha!!
se me olvidaba os recuerdo
que ya hay fecha fija para el
partido aplazado, que por
culpa del caparrut del San-
tanyí se aplazó mucho más,
la fecha es el día trece de
Marzo a las seis de la tarde,
esperemos que vengáis todo
los que podáis para darle
todo el color y apoyo de
vuestra parte para que los
dos puntos se queden aquí y
también os recuerdo que des-
pués del partido habrá refres-
cos para todos los chicos y
chicas con una gran fiesta,
están segundos con 18 parti-
dos disputados, 17 ganados,
ningún empate, 1 perdido,
116 goles a favor 10 en con-
tra y 34 puntos ¿quién da
más? Y los peques sigo di-
ciendo lo mismo, esta tempo-
rada es de transición pero
que van a devolver todos los
goles encajados en esta y
justo es decir que están
aprendiendo rápido y bien, la
próxima temporada ellos tie-
nen la palabra, están penúlti-
mos con 15 partidos jugados,
1 ganado, 2 empates, 12 per-
didos, 13 goles a favor, 45 en
contra y 4 puntos. A todos,
suerte.
ESPORTS . .
El Badía
al día
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Ci. Orlandis, 9
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Cita con...
«dos»
Debido a la incesante
lluvia que cayó sobre
Cala Millor se suspendió
el entrenamiento que de-
bían de realizar los juve-
niles del BADIA y este
evento lo aprovechamos
para dialogar con dos per-
sonajes realmente estu-
pendos en cuanto a de-
portistas y personas, que
tuvieron el gusto de dia-
logar para SA FONT, de
antemano gracias chicos.
Som como dos gotas de
agua, uno es Salvador y
el otro es Manolo Cervan-
tes, los dos juegan en el
equipo aunque en dife-
rente demarcación, como
no sé con quien empezar
empiezo con el que tengo
a mi derecha y resulta ser
Salvador y a mi izquierda
Manolo. Pero antes recor-
demos su trayectoria de-
portiva, comenzaron
desde los benjamines, su-
biendo paso a paso las ca-
tegorias correspondientes
a su edad hasta llegar a
infantiles la temporada
anterior la cual no termi-
naron y en ésta están me
dicen que fenomenal y
claro mi primera pregunta
va directamente al grano.
-Volviendo al pasado,
tengo entendido que tu-
visteis un pequeño pro-
blema en el equipo de in-
fantiles y me gustaría
saber si uno de los dos ó
los dos estuvisteis impli-
cados en el asunto?
-Contesta Salvador, fui-
mos los dos y nos salimos
dos del equipo por mal
entendimiento con el en-
trenador, un mal entendi-
do que por nuestra parte
está olvidado.
-De vuelta ya a la can-
tera del club, estais ju-
gando en los juveniles y
¿confiados de ser titula-
res?
-Bueno por ahora si y a
veces estamos en el ban-
quillo, siempre a lo que
nos ordene el mister de
equipo.
-Bueno está claro que
podeis ser titulares a la
vez ya que Manolo está
de medio y Salvador está
de delantero y a ti Mano-
lo ¿qué tal te va en esa
demarcación?
-Pues me va fantástico y
juego en el sitio que a mi
me gusta. (Salvador me
confirma que el también).
-¿Qué dice el entrena-
dor de vuestro trabajo, es
muy duro o por el contra-
rio os enseña perfecta-
mente a jugar?
-Algunos fallos que te-
nemos nos los corrige y a
veces tiene que ser duro
con todos porque el traba-
jo que debemos realizar
en los partidos debemos
sacar resultados positivos
y nosotros lo agradece-
mos.
-¿Creeis que esta cate-
goría de juveniles es dife-
rente a la de infantiles?
-Si de mucho, son más
grandes algunos tienen 18
arios y algunos son autén-
ticas torres humanas.
(Recordemos que ellos
tiene 16 años).
-Ya estais en juveniles
y este vuestro primer año
¿creeis que para la tempo-
rada que viene estareis
más preparados y con
más confianza para jugar
con tranquilidad?
-Mucho demasiado,
ahora ya si estamos inte-
grados dentro del esque-
ma de juego del equipo y
en la próxima temporada
daremos todo lo que lle-
vamos dentro.
-Manolo y Salvador
¿Cómo son vuestras rela-
ciones con los compañe-
ros de equipo?
-Mucho n- ejor que el
ario pasado (tengo que
decir que estan super ner-
viosos cuando responden
a mis preguntas).
Bueno vamos a cambiar
de tercio y hablaremos de
otras cosas, como
¿trabajais los dos?
-Responde	 Salvador.
Ahora de momento no
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porque si trabajo tengo
que dejar el fútbol y hasta
el verano no empezare-
mos a trabajar.
-¿Entonces Salvador tú
crees que el fútbol puede
ser tu futuro, para vivir
de el?
-Al menos lo intento y
yo creo que si y creo que
puedo aportar algo bueno
al deporte rey, o por lo
menos me esfuerzo.
-¿Y Manolo, que pien-
sa?
-Yo si, igual que el me
esfuerzo.
-Bueno entonces se
puede decir, «tanto monta
monta tanto» ¿y de novias
que?
-(Muy nervioso y atran-
cándose contesta) Ahora
ando muy flojo de carne y
Salvador también pero
que esto de momento no
les preocupa.
-Bueno	 esto	 quiere
decir que eres del Real
Madrid no?
-No que va al contrario
soy fanático del Barcelona,
pero sé apreciar a un gran
jugador esté en el equipo
que esté.
-¿Y a ti Salvador que
jugador admiras más?
-Marco Fan Vaste, yo
creo que el jugador más
perfecto que tiene el
mundo del fútbol, tiene
todas las cualidades que
cualquier jugador desearía
tener, aunque también soy
seguidor del Barcelona.
-¿Y en qué lugar crees
que podeis terminar la
temporada?
-Yo creo que podemos
quedar, segundos o terce-
ros y Manolo primeros o
segundos y creemos que
estamos en condiciones de
conseguirlo, creo que
somos un equipo muy
completo y acoplado.
-¿Y del mister, Pedro
González que dinas de
él?
-Aquí si que no se
atrancan los dos y a la
vez responden. Demasia-
do bueno, muy bueno al
menos te enseña a jugar al
fútbol y a comprenderlo
mejor, tanto psicológica-
mente, no olvidemos que
ha dirigido equipos en ter-
cera y en segunda y esto
ya es una garantía, para
los que estamos apren-
diendo con él, creemos
que para la temporada
que viene haremos todos
una buena campaña, no
olvidemos que subiran ca-
detes, que es una catego-
ría también fuerte y conse-
guiremos hacer también
un buen papel. Bueno yo
me quedo sin saber quien
es quien de los dos her-
manos por ser tan idénti-
cos, hasta que me lo han
dicho ellos. Desde SA
FONT les deseamos los
mejores éxitos y aunque
el camino es difícil espe-
remos que consigan llegar
a un equipo grande como
ellos desean, por el mo-
mento chicos luchad
hasta el máximo para que
podais llegar a vuestra
meta.
-¿Manolo que jugador
de primera división o de
Europa admiras más?
-Martín Vazquez, por-
que ha dado un gran salto
en el fútbol, del Real Ma-
drid al Torino y lleva la
bandera de España donde
va.
041111119.ft
Vivendes,
aparcaments i trasters
PER VENDRE
a Cala Millor,
Son Servera
Sa Coma
Informació a:
Construcciones
BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30
Comercial
CA S'HEREU, S. A.
BOBINAJES, BARNIZADO AL HORNO,
CUADROS MANIOBRA,
REPARACIONES ELECTRICAS
Cos, 64 - Tel. 56 73 85
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Nuestro personaje es:
L'Amo En Toni Servera
Sin duda es para mi un placer entrevistar a un que-
rido personaje de nuestra zona, como es el L'amo en
Toni Servera un hombre que ha dedicado muchos
arios al Club del Serverense primero y del Badía des-
pués. Ha visto crecer a todos los jugadores de la cante-
ra del Club Bermellón y ahora lo ve con orgullo vien-
do como el club tiene una cantera fantástica. Y justo
es que dediquemos un espacio a este hombre que ha
visto variar el deporte rey en diferente etapas de su
vida, y así desde nuestra revista rendirle un homenaje
simbólico que pienso se merece.
Querido Toni Servera a veces el destino es cruel y la
gente sólo se fija en los grandes jugadores y no se
fijan en una persona que realiza una labor que casi
nadie quiere hacer.
-¿Cuántos arios lleva
dedicándose a este traba-
jo?
-Entre aquí en Cala Mi-
llor y en Son Servera, 27
arios que no son pocos.
-¿Y que recuerdos le
traen a la memoria des-
pués de todos estos arios,
buenos o malos?
-Bueno, ahora que no
recuerdo ningún momento
malo, al contrario todo lo
que he hecho lo he hecho
con gusto y poder aportar
mi granito de arena al
club.
-Y como está físicamen-
te en estos momentos?
-Bueno son ya muchos
arios los que llevo en mis
espaldas, ahora me canso
mucho, ya me veo viejo y
tener que recoger balones
me fatiga un poco.
-¿Qué funciones tiene
que realizar dentro del
club?
-Bueno yo no lo hago
todo, está Damian que se
cuida del campo y yo lo
marco, también me ocupo
de los vestuarios, de las
duchas, de los equipajes.
-¿Le ayuda alguien o lo
hace usted solo?
-Bueno mi trabajo lo
hago yo solo, tengo que
traer el butano, los equi-
pajes de los jugadores los
lava mi hija y yo le ayudo
a tenderlo para que el
equipo tenga sus ropas
preparadas y limpias.
-¿Qué edad tiene usted?
-Yo tengo, 77 arios.
-¿O sea que está jubila-
do, y esto que hace lo
hace porque le gusta?
-Si estoy jubilado y lo
que hago lo hago porque
me gusta, si nó, no lo
haría, porque si no ahora
estaría en la mesa camilla
tomando café y viendo la
televisión y sin embargo
cojo la movilette con agua
y frio o calor y lo hago
porque me gusta.
-Hablando de agua,
cuando estamos haciendo
esta entrevista, está ca-
yendo una gran tormenta
de agua, ¿se va ahora en
la moto o se esperará a
que pare de llover?
-Bueno ahora me ha
acompañado mi nieta y
ahora me iré con Damian
con el coche.
-¿Tiene algún nieto?
-Si, tengo dos nietos y
una nieta, los chicos ya
han hecho la mili y uno se
ha casado hace dos meses.
-¿Cuando el equipo se
desplaza para jugar los
partidos fuera de casa
usted le acompaña en la
expedición?
-No, cuando salen fuera
de la isla no voy con el
equipo, pero dentro de la
isla si que les acompaño, a
veces cuando puedo.
-¿Dónde hace mejor su
trabajo, aquí en el campo
de Cala Millor o en el de
Son Servera?
-Aquí estoy mejor, me-
jores instalaciones y mejor
campo.
-¿Y que piensa de la di-
rectiva?
-Bien, bien, no me
quejo, estan al corriente
de pago, aunque hay un
mes que no han pagado,
pero pagaran ellos siem-
pre cumplen muy bien.
-Sin duda con la ayuda
de su hija hacen una
faena que el aficionado
no sabe y es de justicia
que lo sepan ¿no?
-Bueno, si lavamos los
equipajes de las categorías
del club y esto siempre
está en marcha aunque al-
gunos piensen que no nos
cuesta nada lavarla, la la-
vadora, el butano, el jabón
y la luz son gastos que la
gente no lo sabe, pero que
cuando salen los jugado-
res al terreno de juego,
veo que salen con una
parte de mi.
-¿Le gusta el equipo
grande en la categoría
que está?
-Mucho me gusta
mucho.
-¿Cómo le gustaría que
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AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
EDICION 1991
Cabe decir en este número de SA FONT que todos
los que están en la lista se están superando semana a
semana poniendo todo lo que llevan dentro para su
futuro deportivo, aunque no son todos los que están,
ni están todos los que son, van superando dificulta-
des en cada partido que juegan e intentan hacerlo lo
mejor posible, de hecho la clasificación ha variado,
en función de como va el equipo en que militan, así
pues esta es la clasificación provisional:
TITO (Fútbol) 	
M'. ROSA (Tenis) 
	
M. ANGEL BARRIOS (Basquet) —
.10SE A. AZPETIA (Boleibol) 	
GAVI (Motos)	
25 puntos
22 puntos
20 puntos
16 puntos
15 puntos
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acabara el Badía de Cala
Millor, en esta tempora-
da?
-Bueno yo creo que aca-
bará cuarto o quinto.
-¿A usted le gustaría
que subiera a la segunda
división B?
-No pienso que no, ade-
más al club no creo que le
interese subir, aunque si
el domigno le ganamos al
Poblense, el equipo iría a
la liguilla de ascenso y
esto es bueno, los chicos
se lo merecen, porque
están realizando una gran
campaña, contra el Ibiza
hicieron un	 partidazo,
cuando parecía que todos
se conformarían con un
empate, reaccionó el equi-
po fenomenal y ganaron
los dos puntos, si juegan
así contra el Poblense no
hay duda que subiran en
la tabla.
-¿Cómo le gustaría que
le recordaran cuando ya
no esté en este mundo
con nosotros, es ley de
vida no?
-Bueno aunque recuerdo
que por un bar de Cala
Bona me dieron unas pla-
cas, una del club y otra
del ayuntamiento, lo cual
me alegró mucho, me gus-
taría que me recordaran
como un hombre sencillo
que hizo su labor en un
buen club de fútbol, y que
antes de dejar este mundo
me gustaría que me hicie-
ran un homenaje.
Bueno Toni yo creo que
si se le tiene que dar un
homenaje se tendrá que
hacer ahora que está de
pie, porque después en el
otro mundo, el homenaje
no le sirve nada o como
dice usted en el otro ba-
rrio no se acordará, espe-
remos que un día no muy
lejano, reciba ese home-
naje que se merece y sig.
con nosotros otros veinte
arios más, para este hom-
bre que, cuando el va a
por los balones algunos
se rein de él y a ninguno
de ellos les gustaría hacer
el trabajo que hace el
L'amo Toni Servera, y
desde estas páginas de
SA FONT queremos reco-
nocer la labor que reali-
zas dentro de nuestro
equipo, enhorabuena.
"BORJA"
ri 
Construcciones
Proyectos
Reformas
ESTEBAN J. CALZADO LUENGO
Calle Viña del Mar, 26 2.° E
Tel. 58 68 31 Part. 58 69 55
07560 CALA MILLOR
PATROCINA PEÑAS
M. GOLEADOR
	 REGULARIDAD
Carrasco 9 Galleta 21
Eduardo 6 Mateo 21
Paco 4 Corbacho 19Quino 3 Quino 18
Corbacho 2 Carrasco 17
Gallego 2
Nandi 1
Paco 17
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3° 1_,IVISION
jgppgf gc pts
AT.BALEARES 	 25 15 9 1 37 9 39.16
PLAYAS DE CALVIA____ 26 14 9 3 55 16 37.13
IBIZA     24 15
	 7	 2 34 11 37413
	
CALA D OR   26 11 II 4 32 23 33+ 5
	
POBLENSE   26 12 8 6 28 20 32. 8
26 13	 5	 8 39 24 31. b
FERRERIAS 	
 26 10 10 6 29 22 30+ 2
FERRIOLENSE	 26 9 10 7 32 30 28. 2
ALAYOR_	 25 8 10 7 33 23 26
SEISLAN   24 11
	 4 9 28 24 26* 4
SOLLER 	 26 8 8 10 19 24 24 L2
ISLENO	 25 8 7 10 22 32 23 3
P.D. SANTA EBLALIA
	
26 8 6 12 18 23 22 6
CARDESSAR______ ___26 6 10 10 30 35 22 6
ARENAL	 26 7	 7 12 31 29 21 
- 3
ALARO	 26 9 2 15 29 49 20 
- 6
PORTMANY  	 25 5 7 13 28 45 17 - 9
SAN RAFAEL_	 26 5 6 15 28 52 16 - 8
ALCUDIA  	 26 5 5 16 24 61 lb 11
II. ISLA BLANCA__ _ 26 4 5 ii 20 22 13 13
NFANT I L.ES
1 ° FZEG I ONAL- A"
OLIMPIC del M. 	
 20 19 O 1 92 8 38
POBLENSE 	 19 17
	 I	 1.110 9 35
BINISALEM 
	 18 15	 1	 2 73 14 31
MURENSE 	
 19 12 3 4 61 22 27
J.SALLISTA 	 20 11 4 5 SO 30 26
P.POLLENSA	 20 12 2 6 55 46 26
BARRACAR	 20 9 4 7 51 41 22
	
CAMPOS   18 7 5 6 58 30 19
POLLENSA 	
 19 7 5 7 30 24 19
SAL) I A	  19 7 2 10 49 45 16
B.R.LLULL   19
	 5 3 11 44 56 13
MONTUIRI 	
 19 6 O 13 30 55 12
CARDESSAR 	 18 2 5 11 25 46 9
ESCOLAR 	
 17 2 2 13 36 59 6
P.CRISTO 	
 20 2	 1 17 24 82 5
PETRA 	
 19 O O 19 2223 0
JUVEN 1 1-FE
1 a .1,2EG I ONAl_ " A"
J.SALL1STA A	 22 16 2 4 68 24 34
SOLLER    22 14 3 5 47 24 31
BARRACAR   21 13 2 6 53 34 28
BAO   21 10 8 3 31 21 28
POBLEMSE
	  21 9 6 6 33 17 24
CAMPOS 	  21 10 3 8 39 23 23
MANACOR B 	  21 8 7 6 47 36 23
ESPAÑA 	  22 8 6 8 46 46 22
POLLENSA___	  22 7 5 10 33 60 19
FELANITX_____ 	
 23 6 6 II 29 31 18
BINISALEM	 22 6 4 12 37 60 16
MURENSE    21
	 6 4 11 30 64 16
PETRA 	 22 4	 3 15 29 75 11
ESCOLAR    21 2 5 14 19 46 9
CAUEWES cww ,0
ESCOLAR 	
 19 14 5 O 47 9 33
MANACOR A
	
 18 13 4 1 85 12 30
CARDESSAR 19 11 6 2 38 13 28
E3.041) I A 
 19 12 3 4 48 22 27
MARCARIEENSE 20 9 5 6 24 36 23
MONTUIRI 	
 20 9 4 7 39 26 22
CAMPOS 	 19 10 1 8 50 33 21
SES SALINES 	 19 7 2 10 27 41 16
ESPAÑA 	
 19 6 3 10 22 39 15
AVANCE 	
 18 5 4 9 31 38 14
PORRERES
	
 19 6 2 II 29 48 t4
BARRACAR 	 19	 3	 5 II 24 55 II
S - HORTA 	 19 3 4 12 22 47 10
COLONIA 	
 19 O	 2 17 II 78 2
DEN AM 1 NES
GRUPO "F" zona Manacor
SANTANYI A 	  17 17 0 0448 6 34
FIAD 1A 	  .18 17 O 1.116 10 34
OLIMP1C A 	 17 14	 O	 3.112 17 28
PORRERES 	 18 13	 1	 4 64 18 2/
SES SALINES	  18 12 1 b 64 38 25
ESPAÑA 	  17 9 2 6 34 34 20
APA MONTUIR1  	 17 9	 1 6 36 30 19
C.S.JORDI 	  18 9 0	 9 41 37 18
BARRACAR 	  18 5 1 12 19 63 II
FELANITX B 	 _, 18 4	 1 13 21 64 9
VILLAFRANCA 	  17 4 0 13 16 62 8
P.CRISTO 	 17	 3	 1 137.105	 7
CAMPOS B 	  17 1 2 14 2 69 4
ESCOLAR 	  17 0 0 17 2 91 0
13 E Ni .1 AM 1 Ni
GRUPO "C" ZONA MANACOR
AVANCE	 16 14 2 0 72 10 30
FELANITX A  	 16 13	 1	 2 66 10 27
PORTO CRISTO A   15 13 0 2 81 6 26
OLIMP1CBB
	
 15 11 0 4 67 29 22
CAMPOS A 	 15 9 1 5 65 27 19
ESCOLAR A 	  lb 8 1 6 28 33 17
CARDESSAR 	  14 6 2 6 28 18 14
SANTANYI B 	  16 5 0 II 23 85 10
S'HORTA 	  15	 4	 1	 8 17 41	 9
BARRACAR AT   16 3 0 13 29 40 6
SON SERVERA    15 1 2 12 13 45 4
PORRERES _AI  16 0 O II 17412 O
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BAR RAFAEI J
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)
SOM ESPECIALISTES EN CUINA MALLORQUINA,
1 A MES, QUALSEVOL MENJUA COMANADA AMB
ANTELACIÓ LA VOS FAREM
SON MORO (Carretera Porto Cristo - Cala Millor, junto Frutas Servera) - Tel. 58 68 76
PASEN Y COMPRUEBEN NUESTRAS OFERTAS ESPECIALES EN
OPEL KADET, OPEL VECTRA, OPEL CORSA Y FURGONETAS
VENGAN Y ESTUDIARESMOS SU FORMA DE PAGO
Exposición y ventas: Cl. Son Corp, 39 - Tel. 58 66 72 - CALA MILLOR
SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS: TEL. 58 56 80
Máximo goleador
PEÑA CAN SIMÓ
Patrocina
AUTOESCOLA
CÁNO VES
Joana Roca, 33 - Tel. 56 79 90 - SON SERVERA
Llull 8
Trobi 6
José Luís 6
Robert 5
Trofeo a la regularidad
PEÑA CAN SIMÓ
Patrocina
HERRERIA
MARTINEZ
San Antonio, 4 - Tel. 56 75 16 - SON SERVERA
José Luís — 105 puntos
B. PO	  103 puntos
Maño 	  101 puntos
Trobi 	  99 puntos
Paciencia — 98 puntos
"r-49-wm,4501~411,~PENYES
JORNADA 2 (Copa de la Liga)
Garaje Galletero 3 - Can Simó 1
Can Simó: Mario, Pep Forasté, Poll, Cata, José Luis;
Trobi, Llull, Lolo, Lliro, Biel Pamboli, Juan des Port.
CAMBIOS: Bua salió por Lliro.
GOLES: 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 Llull.
COMENTARIO: Tras la primera jornada de descanso
por el Can Simó, debutó en Manacor contra un buen
equipo. En la primera parte dominó claramente el Can
Simó pero no aprovechó las ocasiones y se llegó al des-
canso con empate a 0-0.
Tras el descanso bajó el nivel del Can Simó de lo cual
se aprovechó el Garaje Galletero para sentenciar el par-
tido. El Can Simó mucho tendrá que mejorar siguiere
llegar al final del campeonato entre los primeros.
JORNADA 3 (Copa de la Liga)
Can Simó O - Cardassar 1
Por el Can Simó jugó inicialmente con Maño; Pacien-
cia, Poll, Cata, J. Voreta; Lolo, Pep Forasté, Trobi, Rai-
mundo; Bici Pamboli, José Luis.
CAMBIOS: Bua por J. Voreta, Lliro por Bid l Pamboli,
Rufo por Raimundo, Llull por Pep Forasté y Juan Des
Port por Trobi.
COMENTARIO: Se inició con una fuerte lucha para
controlar el partido que dió origen en crear pocas oca-
siones de gol. El Cardassar en un contraataque se ade-
lanta en el marcador por mediación de un más que dis-
cutido penalty. El Can Simó avanza líneas y pone en
aprietos al meta visitante.
Tras el descanso el Can simó quita un defensa y pone
un centrocampista y ello da lugar a adueñarse del cen-
tro del campo, pero no es efectivo de cara al gol. Tras
un continuo e intenso querer y no poder el partido fina-
liza con el inamovible gol del riguroso penalty.
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Francisco Sard, arquero serverí...
Es cierto que a veces vemos más allá de lo que nos
rodea. Algo así sucede con los deportes minoritarios,
nadie les presta más atención que unas breves líneas
en algún medio de información, que normalmente
pasan desapercibidas.
Francisco Sard Villar, serverí, es uno de tantos de-
portistas que por practicar uno de éstos deportes mino-
ritarios, pero no por ello menos importantes, practica-
mente es desconocido en nuestro pueblo en su faceta
deportiva. Hoy le traemos a las páginas de Sa Font por
merecimiento propio. En base a su tesón ha consegui-
do encaramarse a los primeros puestos del deporte Ba-
lear en la especialidad de Tiro Con Arco. El pasado 4
de Febrero, ganó la Tirada de San Sebatián, puntuable
para el Campeonato de España, consiguiendo quedar
campeón absoluto de la prueba con 1.171 puntos, lo
que le valió el ascenso a la Primera Categoría, consi-
guiendo además la Estrella F.I.T.A., galardón interna-
cional que se obtiene sobrepasando los 1.100 puntos.
Paco lleva ya un ario y medio en ésto del arco, y su
progreso ha ido realizándose paso a paso en base a un
esfuerzo realizado aún con mucho trabajo por mor del
poco tiempo disponible para éllo, día a día.
Sus ilusiones las tiene puestas en el Campeonato de
España y entre otras muchas cosas nos explicó un poco
en que consiste este deporte, sus secretos y pormeno-
res, etc. En resumen una agradable charla.
-¿Cuando y cómo comenzaste con
este deporte?
-Comenzé por curiosidad, en Ma-
nacor se hicieron unos cursillos org-
nizados por el ayuntamiento y me
apunté, fue una sorpresa ver que
casi todos eran gente de más de
treinta arios por lo que no me sentí
desplazado, naturalmente el cursillo
no te prepara para la competición
pero ya sabes si este deporte te
gusta antes de gastar dinero en un
equipo de calidad.
-¿Cuánto cuesta un equipo com-
pleto para el tiro de competición?
-Si se piensa continuar en ello, lo
más barato es comprar lo mejor, así
sólo se gasta una vez.
-¿Qué es lo mejor y cuanto vale?
-El arco debe ser un Hoyt (ameri-
cano) Atletic (Francés) Yamaha (ja-
ponés) o Blak Widow (americano),
sus precios están entre noventa y
ciento sesenta mil pesetas, juego de
estabilizadores de carbono, visor de
precisión, y flechas de carbono,
entre todo puede valer de 140 a 200
mil pesetas.
-No es un deporte barato..
-No, pero hay que tener en cuenta
que después ya no hay más gastos,
excepto algunas flechas que se dete-
rioran o se rompen, y el papel gra-
bado para las dianas, a la larga sale
barato.
-¿Es muy difícil practicar este de-
porte?
-Tirar por diversión y conformar-
se con puntuaciones bajas es fácil,
hay tiradores que llevan años tiran-
do y nunca han superado los 700
puntos, pero lo más bonito de este
deporte es el intento de mejorar, no
para vencer a los demás sino para
superarte a ti mismo, hay que
aprender a concentrarse, dominar
los nervios, y lanzar cada flecha con
la máxima perfección, hay que ven-
cer la fatiga muscular, no desani-
marte si algunos lanzamientos no
salen bien, analizar errores y corre-
girlos, aquí no hay público que
grite, ni codazos, ni zancadillas,
nada se interpone entre la diana y
tú, todo depende de ti.
-¿Entonces la concentración es lo
más importante, y la fuerza, cuanto
cuesta tensar un arco?
-Hay potencias para todos los
gustos desde 28 a 50 libras, yo tiro
con 40 libras, 18'2 kg. y es suficiente
porque sí se escoge una potencia
demasiado alta no puede mantener-
se una calidad de tiro hasta el final,
cada tirador debe buscar su poten-
cia adecuada.
-Pasemos a la competición,
¿cómo se hace una tirada oficial?
-Se tira a cuatro distancias 90, 70,
50 y 30 metros, 36 flechas a cada
distancia, para 90 y 70 metros se
pone diana de 120 cms, y para 50 y
30 metros, diana de 80 cms, la diana
está grabada con cinco colores, ama-
rillo, rojo, azul, negro y blanco, y
dividida en 10 círculos concéntricos
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con puntuación de 1 a 10 puntos,
los arqueros pasan a línea de tiro y
el juez de tirada autoriza con un
toque corto de silbato el comienzo,
se dispone de dos minutos y medio
para lanzar tres flechas, después se
va a las dianas a contabilizar los
puntos, sacar las flechas, y se regre-
sa a línea de tiro, se camina mucho,
sobretodo si se tiran las cuatro dis-
tancias el mismo día.
-Cuéntanos como fue esa tirada
del 3 de febrero
-Después de llover toda la sema-
na incluso el sábado tuvimos que
hacer las cuatro distancias el domin-
go, una paliza, me fue muy bien
desde el principio y eso me animó,
vi que podía hacer los 1.100 puntos,
eso suponía pasar a P categoría y
conseguir la estrella F.I.T.A., pero lo
más importante es que también me
clasificaba para disputar el campeo-
nato de España que se celebrará en
Julio, al final terminé con 1.174 pun-
tos a sólo dos puestos del record de
Baleares, ni yo me lo creia.
-¿Entrenas mucho?
-Cinco o seis horas a la semana,
es poco pero mi trabajo no me deja
mucho tiempo, también hago media
hora diaria de ejercicios con pesas
sin una buena preparación física ne
se consiguen buenas puntuaciones.
-¿Has recibido alguna ayuda eco-
nómica?
-Personalmente ninguna, pero el
ayuntamiento de Manacor nos cos-
tea mucho material para el club, así
nos beneficiamos todos.
-En Son Servera alguién más
practica este deporte?
-Mi hermano, Demetrio y Luis,
que vive en Costa de los Pinos, los
dos han empezado hace poco, pero
van por buen camino, creo que este
ario ya participarán en las competi-
ciones.
-¿Si a alguien le interesa iniciarse
en el tiro que debe hacer?
-Puede hablar conmigo, o infor-
marse en la oficina de Cultura y De-
portes del ayuntamiento de Mana-
cor.
wanor..01111
	G.A.T. 820	 Telefax 586470
Telex 69565 VG0I1 E
	Calle Binicanalla, 12	 Carretera Cala Agulla, 19
Tela.: (971) 585515- 585552	 Tela.: (971) 584300 - 564017
	CALA MILLOR	 CALA RATJADA
VENECIA
Puente de San José
del 15 al 19 mar.) 	  58.900 pts.
Semana Santa
(del 28 mar. al 1 abril) 	  64.900 pts.
SALAMANCA, NORTE PORTUGAL Y GALICIA
(del 24 al 31 mar) 	  61.800 pts.
ASTURIAS, CANTABRIA, PICOS DE EUROPA
(del 28 mar. al 1 abr.) 	  47.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL
(del 27 mar. al 1 abril) 	  57.000 pts.
ANDALUCIA.
Granada, Córdoba, Sevilla y Ceuta
(Del 27 al 31 mar) 	  47.800 pts.
COSTA AZUL
Niza, Mónaco y San Remo
(28 mar. al 1 abril) 	  42.000 pts.
COPENHAGUE
(Del 27 mar. al 1 abril) 	  65.500 pts.
SUIZA PANORAMICA
(del 28 mar. al 1 abril) 	  49.500 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
(Del 28 al 31 mar.) 	  48.500 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES
(Del 28 mar. al 1 abril) 	  36.500 pts.
CANTABRIA-COVADONGA Y PICOS DE EUROPA
(DEI 28 de marzo al 1 abril) 	  46.500 pts.
GALICIA AL COMPLETO
(Del 27 mar. al 31 mar.) 	  46.600 pts.
VUELOS CHARTER
5.500 pts.
14.500 pts.
8.000 pts.
14.500 pts.
6.000 pts.
VALENCIA	
OVIEDO 	
BILBAO 	
VIGO 	
ZARAGOZA
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JOYERIA
UNIVERSAL
SON SERVERA
NOVEDADES EN ORFEBRERÍA
DE PLATA DE LEY
19 de marzo
«DIA DEL PADRE»
¿a quién no le
complace un regalo?
